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Abstract: This project is aiming towards establishment of an action plan to address identified problems in the implementation, development and deployment of urban agriculture in Copenhagen. The paper is based on fundamental research conducted in North America, Madrid and Copenhagen. The paper is a case study in different forms of urban agriculture, as representative of all the existing initiatives in Copenhagen, through qualitative interviews with the developers. The cases have been analyzed in two major areas, technology and sustainability. The problem area concerns why the current food production is not considered sustainable. By experiencing of the technical architecture of processed cases we have gained, we will create an action plan to break down the known barrier to the development of urban agriculture, as a model for the re-establishment of the phenomenon in Copenhagen. The paper stresses the importance of cooperation between user associations, universities and local authorities. 
 
Resumé: I dette projekt arbejder vi mod at opstille en handlingsplan. Intentionen med denne handlingsplan er at imødekomme kendte problematikker indenfor implementering, udvikling og udbredelse af urban agrikultur i forhold til København. I rapporten er der opstillet forskellige barriere, disse tager udgangspunkt i grundforskning foretaget i Nordamerika, Madrid og København. Rapporten er et casestudie af forskellige former for urban agrikultur i København, og igennem kvalitative interviews med de forskellige initiativtagere fra casene, udarbejdes en handlingsplan via Müllers teknologibegreb og WCED’s bæredygtighedsanalyse (Brundtland-rapporten). Analysen af casene bliver brugt til at nedbryde kendte barriere for udviklingen af urban agrikultur. Her understreges også vigtigheden af samarbejdet mellem brugerforeninger, universiteter og kommunen.    
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1. Indledning         
1.1. Problemfelt  
Det import-baserede  fødevaresystem er et system med uhensigtsmæssigt meget affald og transport, hvilket tærer på vores økologiske ressourcer. Samtidig marginaliserer det udsatte sociale grupper og udvikling-landenes økonomier ved at skabe fattigdom. Urban agrikultur har muligvis potentialet til at korrigere de dynamikker, som sætter profitmaksimering over social og økologisk bæredygtighed (Waltman, 2011).  
Ressourcer og mennesker Industrialiseringen og teknologiske udviklinger inden for landbrug og kunstgødning er grundlaget for befolkningstilvæksten har været kraftigt stigende de sidste hundrede år. Vi er vokset fra 1.6 milliarder i 1900, til 6 milliarder mennesker I 2000 (Waltman, 2011). Både den kraftige befolkningstilvækst og grundlaget; den anvendte teknologi, er en stor belastning for Jordens økosystemer. Befolkningstilvæksten er stadigt voksende og vil kræve 30 % flere ressourcer, eksempelvis mad, i 2050 (Etisk Råd, 2012). Samtidig med den stigende befolkningstilvækst dræner de anvendte landbrugsteknologier, som er basis for denne udvikling, vores økosystemer hurtigere end de kan nå at restituere (Braungart og McDonough, 2008). Af den grund er vores ressourcegrundlag ikke tilstrækkelig til at nære vores behov, givet vi forsat bruger samme teknologier. Hvis denne udvikling fortsætter vil ressourcegrundlaget hurtigt slippe op.   
Et bæredygtigt alternativ Brundtland rapporten1 understreger at denne virkelighed kræver landbrugssystemer som ser lige så meget på mennesker som på teknologi, på ressourcer som på produktion på det lange som på det korte. Kun sådanne systemer kan klare fremtidens udfordring (WCED, 1987) for bæredygtig udvikling. Dette er en realitet i dag, som det var i 1987;                                                         1 Brundtland-rapporten er en rapport udarbejdet af ”The World Commision on Environment and Development 
(WCED) under FN i 1987) 
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  ”The way the world grow it food will have to change radically to better serve the 
poor and hungry if the world is to cope with a growing population and climate change while 
avoiding social breakdown and environmental collapse” (UNEP, 2008) 
 
Urban agrikultur I vores studie af urban agrikultur er vi stødt på en bred vifte af initiativer og forskning på feltet. Iøjnefaldende er dog, at selvom der er lavet masser af feltarbejde, har urban agrikultur en meget lille spredningsgrad i forhold til dets tilsyneladende potentialer. Set i kilderne ovenfor har vi i mange år vidst at det er nødvendigt at udvikle nye landbrugsteknologier som er helhedsorienterede. Dyrkningsteknologier som producerer mere med færre inputs, som kan opretholde lokal fødevarestabilitet og skabe biodiversitet. FN’s UN-Habitat2 anvender følgende definition af urban agrikultur (Hald, et al., 2011) 
‘’Urban agriculture is an industry located within (intra-urban) or on the fringe 
(peri-urban) of a town, a city or a metropolis, which grows and raises, processes 
and distributes a diversity of food and non-food products, (re-)using lagerly human 
and material resources, products and services found in and around the urban area, 
and in turn supplying human and material resources, products and services largely 
to that urban‘’ (Mougeot, 2006, Hald, et. al. 2011,s. 19) Urban agrikultur er altså en teknologi som har de ønskede kvaliteter, der kræves for en bæredygtig fødevareforsyning. Vi har derfor undret os over hvorfor vi ikke har set en større indsats for at omlægge til disse teknologier. I vores research arbejde er vi støt på en række gentagne problemer som står til hindring for implementering af landbrugsteknologier til bybrug. 
1.2. Barrierer for udbredelse af urban agrikultur Historisk set har udviklingen af urban agrikultur været størst i krisetider med internationale konflikter (Waltman, 2011). Som eksempel blev der lagt store kræfter i at omlægge til lokal fødevareforsyning under 2. Verdenskrig. Denne omlægning skulle sikre fødevarestabilitet i regionerne og dæmpe presset på den nationale fødevaresystem. I både Tyskland, England, Canada og USA anlagde man disse lokale fødevareforsyninger, som af tidens                                                         2 The United Nations Human Settlement 
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propagandaapparater kaldtes ‘Victory Gardens’, (http://www.nytimes.com/2008/10/12/magazine/12policy-t.html) og udover at være lokal fødevareforsyning, der sikrede friske fødevarer, fungerede disse også som middel til at skabe social sammenhængskraft og forene byområder(Waltman, 2011). De amerikanske victory gardens producerede 40 % af konsumerede grøntsager på nationalt plan under krigen (http://www.nytimes.com/2008/10/12/magazine/12policy-t.html) . På samme måde ser vi i dag at udvikling indenfor urban agrikultur hovedsagligt sker i økonomisk udsatte områder, som for eksempel i Detroit og Chicagos efterladte bilindustriområder. Her eksperimenterer folk med lavpraktiske landvindings teknologier og jordløst landbrug og disse projekter har skabt stor anerkendelse verden over for deres succes med dette(Waltman, 2011). Et kendetegn ved eksisterende projekter i København er at deres målsætninger er sociale og at de ikke fokusere på en reel fødevareproduktion (Hald, et. al., 2011) At der ikke har været en større udvikling af urban agrikultur i Danmark. Skyldes at befolkningen er for magelig (Svendsen, interview, 28.11.12).  Udover problematikken med de billige importerede fødevare, som gør det problematik at starte lokal produktion, findes der en række andre barriere. Disse barriere omhandler fordomme og problematikker omkring udbredelse af urban agrikultur. Barrierene er erfaret af forskellige forskere gennem projekter, på den amerikanske østkyst, i Madrid og i København. Disse barriere er i det følgende opridset indenfor kategorierne; Beliggenheds-, statslige- og procdurehendringer, opstillet af Kauffman og Bailkey i deres rapport ”Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the United States” udgivet året 2000. Vi har i modellen suppleret med barriere erfaret gennem vores arbejde. 
 
Beliggenheds hindringer: ·      jordforurening ·      sikkerhed og hærværk ·      mangel på langsigtede dyrkningsarealer    
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Statslige hindringer: ·      kommunale hindringer ·      nationale og regionale statslige hindringer  
Procedure hindringer: ·      utilstrækkelige finansielle ressourcer ·      adgang til ressourcer ·      behovet for at rekruttere og fastholde kvalificeret personale ·      utilstrækkelig tid ·      små projekter ·      koordinere på tværs af spredte lokaliteter ·      konflikter mellem partnerskaber ·      mangel på forsvarlig forretningsudvikling ·      høje startomkostninger ·      mangel på målsætninger -    (Kauffman & Bailkey, 2000)  
Beliggenheds hindringer: . 
Forurening Jordforurening er et gentagende problem for urbane landbrug som er baseret på jordbrug. Typen af jordforurening i byen variere meget på forskellige beliggenheder, men er et gennemgående problem som er skabt af tidligere industri (Kauffman & Bailkey, 2011), men kan også forefindes i tidligere bebygningsområder. Emissioners potentielle påvirkning af afgrøder dyrket i byen er et problem som er mest relevant i forhold til urban agrikultur i udviklingslande i byer hvor befolknings-densiteten er høj. Undersøgelser af optaget luftbåren forurening i  jordløst urban agrikultur i Nordamerika, har indtil videre været negative. Videre undersøgelser er dog nødvendige for at kunne be- eller afkræfte emissioners påvirkning på planter i byen (Kauffman & Bailkey, 2000). Dog er der en del fordomme relateret til blandt andet biludstødnings forureningsgrad på urban agrikultur, og helbredsspørgsmål er en af de generelle forhindringer for urbane fødevarer (Waltman, 2011) 
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Hærværk Hærværk er også et element man skal tage ind i sine overvejelser når man dyrker afgrøder i byen. Der er eksempler på at planter i de urbane anlæg bliver beskadiget af forbipasserende, i form af nedtrampning og folk der bruger bedende som skraldespande (Kaufman & Bailkey, 2011). Efter egne observationer af kunstinitiativer i Københavnsområdet tegner sig der også et mønster af at mange offentligt tilgængelige installationer udsættes for hærværk.  
Mangel på sikrer dyrkningsarealer Byen forandrer sig konstant, steder hvor sådanne initiativer tit finder sted, er gamle byggegrunde, som før eller siden skal i brug. Et gennemgående problem for urbane landbrugs initiativer er at sikre dyrkningsarealer, da initiativerne generelt er startet af organisationer som kun kan søge om midlertidig brug af områder og ikke har muligheden for at købe sig ind. På grund af manglende forståelse fra byplanlæggere, er anlagte initiativer i fare for at blive forvist til fordel for anlæggelse af andre initiativer som eksempelvis parkeringspladser (Kaufman & Bailkey, 2000; Waltman, 2011). Dette gør at mobilitet er en forudsætning for mange urbane agrikulturs initiativer.  
Kommunale og statslige hindringer: Da brugen af byrum er defineret af virksomheder og kommunal byplanlægning, er der ikke meget ‘sikker’ plads til initiativer i urban agrikultur, da strukturen af disse i høj grad hviler på non-profit organisationer. Dette er et tegn på manglende forståelse fra byplanlæggere.   
Procedure hindringer: 
Utilstrækkelig økonomiske ressourcer.  Urbant landbrug kan have nok så mange engagerede medlemmer, og derved opnå en relativ effektivitet, men hvis det økonomiske  input eller overskud udebliver, vil det altid gå i stå.  Det kræver store finansielle ressourcer at opstarte et urbant agrikultur. Disse ressourcer kan være svært tilgængelige for non-profit initiativer, da der mangler forståelse i det kommunale regi. Endvidere er der ikke ressourcer til at lønne kvalificeret arbejdskraft til igangsatte projekter da der ikke er omsætning nok i initiativerne, derfor hviler arbejdsindsatsen hovedsageligt på frivillig arbejdskraft som ikke nødvendigvis har den krævede tekniske 
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ekspertise (Waltman, 2011).   Ifølge en survey omkring danskere bosat i byområders interesse i at dyrke grøntsager, udarbejdet på HUMTEK på RUC i 2011, svarer 85 % at de har interesse i at der bliver  dyrket grøntsager i deres lokalområde, dog har 88% svaret at de ikke har lyst til selv at stå for arbejdet. Svaret på hvilke forudsætningerne der skal til før det ville være en mulighed svarer omkring 75 % at der mangler materialer og dyrkningsarealer, over halvdelen af de adspurgte svarer at de mangler den krævede viden til at udfører projektet og godt en tredjedel svarer at det ville kræve at de fik en økonomisk opbakning for at kunne engagerer sig aktivt. Størstedelen af de adspurgte mener at de ikke har tilstrækkelig tid. (Hald, et. al., 2011).  
Organisatoriske hindringer Et af kendetegnene ved eksisterende urban agrikultur er at det er små isolerede projekter spredt ud over byen. Der er derfor mangel på samarbejde og kommunikation mellem de forskellige initiativer og der savnes en overordnet målsætning for projektet. (Waltman, 2011; Kaufman & Bailkey, 2000) 
 1.3. Problemformulering   Disse barriere vækker en række spørgsmål omkring løsning af disse. Hvilke teknologier arbejdes der med i København inden for feltet? Hvor bæredygtige er disse? og hvorledes kan erfaringer fra disse eksisterende projekter, være med til at forbedre mulighed for opstart og udvikling af nye initiativer? Vi vil i opgaven gennem teori, empiri og litteratur udarbejde en handlingsplan, fungerende som idekatalog til stat, kommune, foreningsstiftere og fodsgivere. Handlingsplanen er en punkt opstilling, som designer en vej for udbredelse af urban agrikultur, uden at støde ind i kendte barriere fra Bailkey og Kaufman, 2000, og barriere vi selv er stødt på i vores arbejde. Dette leder os hen til følgende problemformulering for opgaven; 
 
Hvordan kunne en handlingsplan, imødekomme kendte problematikker indenfor 
Urban agrikultur, med henblik på udbredelse af Urban agrikultur i København, se ud? 
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Handlingsplanen vil indeholde en række retningslinjer til henholdsvis; Statslig intervention, kommunale initiativer, individuel engagement, forenings stiftelse, kooperation og funding. Disse retningslinjer er en appel til ovenstående om fremtidige tiltag for bæredygtig udvikling af fødevareproduktionen, gennem urban agrikultur og lokal produktion, og herved tage et ansvar for global fødevaresikkerhed.  
1.4. Målgruppe Opgaven er henvendt til staten, kommuner, foreninger, fonde og individer med interesse i udbredelsen og implementeringen af urban landbrugsteknologi. Disse grupper vil kunne bruge handlingsplanen til at forstå deres rolle i opstarten og vedligeholdelse af urbant landbrug. Derudover vil handlingsplanen indbyde til foreningsdannelse, i og med det vil være lettere end tidligere, at skaffe økonomiske ressourcer til opstart deraf. Derudover vil handlingsplanen hjælpe fonde med forstå fordelene ved at støtte tiltag inden for området. Målgruppen indebærer også universitets studerende som ønsker at arbejde videre indenfor området,  med henblik på hvilke problemstillinger der vil være relevante at undersøge indenfor feltet.  
1.5. Afgrænsning Der vil igennem empiri og teori blive belyst nogle problemstillinger og disse kan strækkes langt – der er derfor emner vi bevidst har valgt ikke at runde eller gå i dybden med.  
• Der er ikke taget forbehold eller blevet undersøgt yderligere inden for fødevare. F.eks. kvalitet, forurening, helbredsmæssige problemer og andre ulemper ved fødevareproduktion i byen.  
• Vi går ikke i dybden med at imødekomme problemer med regulativer indenfor by-, land- og industrizoner  
• Vi kommer ikke i dybden med det psykologiske aspekter ved at opbryde skel mellem kultur og natur - vi har ikke foretaget nogen former for undersøgelser omkring de grønne områders psykologiske påvirkning på folk.  
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• I henhold til  design har vi ikke taget højde for dyrevelfærd - hertil menes at vi ikke har undersøgt hvor meget plads dyr skal have eller hvilke udefrakommende gener der kan skade dem f.eks. store mængder af mennesker.  
• Vi går ikke i dybden med fordele ved forskellige typer af landvinding – dette kunne være vertikal dyrkning.   
• Vi går ikke i dybden med omkostninger ved opstart af anlæg til urban agrikultur 
 
 1.6. Semesterbinding På det Humanistisk-teknologiske Basisstudium er det et krav at der nævnes to af studiets dimensioner. Opgavens indhold bærer derfor præg af semesterbindingerne Design og konstruktion samt Teknologiske systemer og artefakter.     Dimensionen Design og konstruktion har blandt andet givet os en forståelse for organisering, tilrettelæggelse, evaluerings og designprocesser. Vores handlingsplan er det udarbejdede design, som er udarbejdet gennem en iterativ proces. Derudover er opgaven opbygget ud fra dimensionens numeriske opstilling 
Teknologiske systemer og artefakter, faglige grundlag ses i vores dybe gående kendskab til teknisk videnskabelige teorier, forbundet med urban agrikultur og teknologiske principper inden på området. 
2. Metode og Teori 
2.1. Overordnet metode Vi vil i opgaven introducere og redegøre for forskellige cases i form af urbane landbrugs tiltag i København og analysere disse efter en udarbejdet analyseplatform indenfor teknologi og bæredygtighed. Til teknologianalysen benytter vi Müllers teknologi model. Denne benyttes da den favner elementerne, teknik, viden, organisation og produkt, og samspillet imellem disse. 
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Det er relevant at analysere vores cases efter disse elementer, da de favner bredt og giver et godt overblik over casene som teknologi. Til at analyser bæredygtigheden i de valgte cases benyttes en bæredygtighedsmodel bestående af emnerne miljø, mennesker og økonomi, opstillet i tre cirkler. Dette er en model som ofte anvendes til formålet. Modellen er udarbejdet ud fra emner som indgår i Brundtland rapporten 1987 ”Vores fælles fremtid”. Analyserne ender ud i en opsummering af de erfaringer fra casene vi finder relevante for diskussionen i forhold til udarbejdelse af en handlingsplan for fremme af urban agrikultur. Disse erfaringer omhandler casenes valg omkring teknologi og bæredygtighed, inden for de opstillede analyseplatform. I diskussionen vil vi diskuterer og sammenligne disse erfaringer, som repræsentativ for det københavnske urbane landbrug, i forhold til dets tekniske og organisatoriske opbygning, dets bæredygtighedsgrad og diskutere hvorledes, erfaringer fra disse kan være med til at nedbryde kendte barrierer indenfor området, præsenteret i indledningen. Vores diskussion vil dermed være opdelt under punkterne fra analyse modellerne, med udgangspunkt i barriere der kan løses via disse. Opsummering af diskussionen opstilles i punkt form.  Ud fra analyse og diskussion af vores cases,  opstilles en handlingsplan. Handlingsplanen er et design af et forløb, vi finder nødvendigt må sættes i gang hvis udbredelse af urban agrikultur skal realiseres. Handlingsplanen er delt op under handlings forløb til henholdsvis staten, kommunerne, individuelle, foreninger og fondsgiver, i en numerisk rækkefølge. Numrene repræsentere vigtigheden af tiltagene. Hvor nummer et, er det vigtigste.  
  Metode-trekant 
2.2. Metodiske valg Til dataindsamling har vi benyttet forskellige datakilder. Disse omhandler observationer, 
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litteratur og interviews, da vi mente at disse ville være de rigtige værktøjer til forståelse af problematikken. Observationer er fortaget under en byvandring og interview af centerleder for området Sundholm, Øystein Leonardsen, til rundvisning og information omkring Sundholmens byhaver. Vi valgte at interviewe Leonardsen, da han er den eneste kommuneperson der har et overblik over byhaver i København og derfor har personlig erfaring med de barrierer der forbindes med urban landbrug.  
Vi valgte at interviewe medejer af firmaet Aquaponics.nu, Erik Svendsen, da han, sammen med tre andre, er de eneste eksperter inden for dyrknings teknologien aquaponik i Danmark. Vi fulgte interviewet op med en rundvisning i virksomhedens værksted, for at forstå systemet med Svendsens egne forklaringer. Derudover har vi valgt at interviewe direktør og iværksætter Oliver Maxwell fra organisationen Bybi, da det er lykkes ham at starte en produktion af honning, avlet i byen. Bybi, byhaverne ved Sundholm og Aquaponics.nu, går i opgaven under betegnelsen cases. Under samtale med Aquaponics.nu blev vi introduceret til Waltmans ph.d. afhandling ” Urban Agriculture in Copenhagen and Madrid”, denne har vi benyttet som empiri og belæg for påstande anvendt i diskussionen. Vi har videre tilegnet os viden omkring eksisterende urban agrikultur tiltag i Danmark, igennem litteratur søgningen på www.Rudar.ruc.dk, for at få et overblik over andre rapporter om emnet, således vi kunne trække på andres tidligere erfaringer og undgå gentagelser. Disse rapporter præsenteres under ”2.2.1 Valg af litteratur”  
2.2.1. Valg af litteratur 
Teori litteratur Det at vi har valgt forskellige datakilder, skyldes teori omkring empiri fra Robert Yin’s bog ”Case Study Research: Design and Methods”. Vi valgte denne form for empiri, da der eksisterede flere initiativer inden for urbant landbrug, og vi mente at det ville være relevant at have flere forskellige cases at stille op mod hinanden.  Til opbygning og behandling af interview spørgsmål har vi benyttet kvalitativ interview metode fra Steinar Kvale og Svend Brinkmann’s bog ”InterView”. Vi valgte denne bog for at få teori og kendskab til fremgangsmåden under interviews.  Vi valgte Brundtland-kommissionens rapport om miljø og udvikling, ”Vores fælles fremtid” 
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1987,  til opstilling af bæredygtigheds model og analyse redskaber. Dette gjorde vi da rapporten danner rammer for en definition af bæredygtighed, som er en af de analysefelter vi kigger på mht. urbant landbrugsteknologi.  Vi valgte Jens Müllers bog ”Samfund teknologi – teknologiens samfund” 1984, til opstilling af teknologianalyse redskaber, da hans teknologibegreb er helhedsorienteret og derfor gør det nemmere at forstå og analyserer valgte cases anvendte teknologi, som mere end kun det tekniske.  
Læst empiri  Vores primære erfaringskilde har været Waltmans komparative studie af urban agrikultur i Madrid og København, som er udarbejdet med en teoretisk forforståelse fra forskning i Nordamerika. At vi vægter denne kilde højt er at Waltmans master i urban agrikultur er det grundigste studie vi har kunne opdrive af feltet i dansk kontekst. Waltman er endvidere en tredjedel af Aquaponics.nu, som er en af vores cases og rapporten er på den måde også valgt for at få en dybere forståelse af hvilke problematikker der her arbejdes med. 
 
Sekundær litteratur Sekundært har vi valgt at drage erfaringer fra tidligere HUMTEK og RUC-rapporter for at få en forståelse af hvilke vinkler der er blevet belyst af emnet af danske forskere.  Læste rapporter er: ”Uden drømme kan man ikke erkende”, ”Amagerikanske drømme”, ”En bæredygtigt opvarmet plantekasse”, ”Krydsfinér i det Indiske ocean” og ”Biogas i Indien”. Disse rapporter er også valgt da de benytter Brundtland-rapportens bæredygtigheds definition og har bidraget til en praktisk forståelse af hvordan dette kan gøres. Igennem RUC-rapporterne har vi også draget praktiske erfaringer for hvordan Müllers teknologi begreb har været brugt til analyseramme for opbygning af forskellige teknologi initiativer. 
2.2.2. Valg af teori 
Jens Müller I opgaven benytter vi teori omkring teknologi af Jens Müller. Jens Müller er lektor og civilingeniør og teknisk licentiat fra Danmarks Tekniske Højskole. I sin bog ”Samfundets 
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Teknologi – Teknologiens Samfund” er nedfældet et teknologi begreb, som vi benytter i opgaven. Dette begreb er helhedsorienteret, da det rummer 4 aspekter; teknik, viden, organisation og produkt. Dermed fokusere Müllers begreb ikke blot på teknologi som et apparats umiddelbare funktion eller output, men også på den ”historie” apparatet er opstået på baggrund af. Vi mener, at ved at forstå, ikke bare det tekniske, men også andre elementer, kan vi give og en bedre forståelse af teknologien, end ellers. Teknologibegrebet bruges til at opstille et analyseredskab. Dette redskab består af en række uddybende punkter under hvert aspekt, som vi finder relevante for vores opgave. Redskabet benyttes til analyse af vores urbane agrikultur cases. 
Bæredygtighed Vi har valgt at benytte en tredelt model omkring bæredygtighed, som er lavet på baggrund af emner fra Brundtland rapporten. Dette redskab bruger vi som teori, til at kigge på vores cases med. Vi finder teorien relevant, da det er et redskab som dækker elementerne; miljø, mennesker og økonomi. Dette er de elementer som typisk anvendes inden for emnet. (Kemp & Martens, 2007). Disse elementer har vi ligeledes uddybet i en række punkter, som benyttes som analyseredskab i bæredygtighedsanalyserne af vores urbane agrikultur cases. Vi finder at disse to platforme omkring teknologi og bæredygtighed, er relevante i forhold til hinanden. Samspillet mellem organisation, mennesker og en bæredygtig økonomi er afhængig af hinanden, lige så vel som miljø og valg af teknik er. På den måde hænger alle elementer sammen når der tales om bæredygtig teknologi.   
2.2.3. Valg af multiple case design som metode. Overordnet skelner Yin mellem enkelt case design og multipel case design. Enkelt case design er karakteriseret ved teorier med klare og velformulerede hypoteser som grundlag for studiet. Enkelt case designets mål er at verificere, udfordre eller udvikle den valgte teori (Yin, 2003). Multiple case design kan forklares ud fra de samme principper, som indgår i et multipelt eksperiment. Problemstillingen kan analyseres ved at forholde problemstillingen til flere cases, som skal være uafhængige af hinanden. Dermed bliver det muligt i selve analysedelen at bedømme, hvorledes bestemte faktorer i de enkelte cases påvirker data. 
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Indenfor disse typer af case design skelner Yin yderligere mellem enkelt analyseenheder og multiple analyseenheder. Case designet i forhold til denne undersøgelse kan karakteriseres som en multipel case med multiple enheder. Årsagen til dette er, at vores cases skal betragtes som forskellige cases, da det giver mulighed for gentagene anvendelse af teori og analyseapparat på flere afgrænsede cases således, at det bliver muligt at opbygge nuanceret viden om fællestræk og forskelligheder ved det fænomen, der undersøges. Selve analyseenheden i dette tilfælde er multiple enheder. Begrundelsen for dette er, at caset er valgt på baggrund af, at de indgår i forskellige typer af sammenlægninger, og derfor vil de adskille sig på enkelte væsentlige faktorer. Endvidere ligger multiple enheder op til, at det er nødvendigt at forstå aktørernes adfærd for at kunne forklare helhedens måde at fungere på. Her er forskellige grupper af aktører centrale for analysen. Denne tilgang giver mulighed for en differentieret analytisk forståelse af det samlede mønster. 
2.2.4. Valg af cases De cases vi arbejder med, repræsenterer hver en metode at dyrke urban agrikultur på. Generelt for vores cases er at de arbejder ud fra en given teknologi, med et fokus på fremtiden, miljø og menneskerne omkring.  
 
Byhaver, sundholmkvarteret Det mest kendte fænomen inden for urban agrikultur er byhaver, her dyrkes grøntsagerne i byen, tæt på forbrugerne. Det er i den forbindelse at vi i vores opgave har valgt at kigge på byhaverne i Sundholmkvarteret. At det netop er Sundholmkvarterets byhaver, skyldes at de er 5 meget forskellige haver, med forskellige formål og på den måde repræsentere udbuddet af byhaver i København.  
Honningproduktion i byen, Bybi Bybi er en organisation der arbejder med urbanagrikultur i form af biavl. Det er interessant at kigge på denne organisation, da de arbejder med bæredygtighed inden for områderne miljø, mennesker og økonomi. Bybi har et reelt udkast af deres honning og er uafhængig af offentlige støtter - dermed økonomisk selvkørende. Dette er meget atypisk inden for 
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urbanagrikultur projekter. Dette er interessant, da vi i opgaven kigger på mulighederne for en produktiv og bæredygtig udbredelse af fænomenet.  
Jordløs fødevareproduktion, Aquaponics.nu Som alternativ til byhavernes metode til at dyrke grøntsager har vi valgt at beskæftige os med foreningen og virksomheden Aquaponics.nu. Aquaponics.nu arbejder med jordløst agrikultur, i form af metoden aquaponik. Det er i vores projekt interessant at arbejde med Aquaponics.nu, idet aquaponik er en metode at dyrke på, der har et højt udkast af produkt, og dermed kunne være et reelt alternativ til importerede varer. Derudover går en del af deres arbejde med, at udbrede kendskab til metoden, igennem vidensdeling og samarbejde med andre. 
2.2.5. Interview teknik I vores undersøgelse har vi været ude og fortage en række interviews. Disse interviews er foretaget efter kvalitativ metode, formuleret af Steinar Kvale i bogen; ”InterView - En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. 
Interview = Inter View - en udveksling af synspunkter mellem 2 personer, der taler sammen om 
et emne af fælles interesse. (Steinar Kvale) Steinar Kvale arbejder i sin bog ud fra 12 aspekter omkring det kvalitative interview, disse spænder over alt fra indlevelse og forståelse til kravet om en positiv oplevelse. De aspekter som vi i vores undersøgelse har besluttet at arbejde med, omhandler følgende; Den kvalitative metode er baseret på indlevelse og forståelse, og er beregnet til at give indsigt i hvordan folk tænker og handler. ”Formålet er at beskrive og forstå de centrale temaer, som de interviewede oplever og lever.” (Kvale, 1997, pp. 41.) Den kombineres ofte med kvantitative metoder, som er mere baseret på tal og grafer. Den kvalitative metode vil ofte være et bud på, hvad der ligger bag den kvantitative undersøgelses tal og grafer, i en given undersøgelse. Den kvalitative metode er et redskab til at komme dybere ned i sit interview og giver klienten mulighed for at uddybe sine svar. Interviewet er styret af forskeren og er baseret på at skulle give et indblik i et særligt emne. 
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Metoden har til formål at finde klientens mening og syn på det specifikke emne. Forskeren går ind i interviewet med en bevidst naivitet og rettet fokus. Et vigtigt element i interviewet er at det forgår under mellem menneskelige forhold, og at det skal være en positiv oplevelse for begge parter. Steinar Kvale introducerer i sin bog, 7 trin som en interviewundersøgelse gennemløber: Tematisering. Her bestemmes undersøgelsens formål og det præciseres, hvad jeg vil undersøge. Design. Et design over hvordan interviewet skal forløbe (der skal evt. indhentes samtykke fra interviewperson om deltagelse i undersøgelsen) Interviewgennemførelse. Her gennemfører man interviewet.  Transskribering. Skriftlig transskription af interviewpersons mundtlige udsagn. Analyse. Interviewet analyseres. – Der beskrives også 6 analysetrin Verificering. Her fastslår man reliabiliteten og validiteten. Rapportering. Her skal man kommunikere undersøgelsens resultater og de anvendte metoder. 
 
Vores interviews 
Sundholmskvarteret Interviewet med Øystein Leonardsen er opbygget ud fra Steiner Kvales interviewmetode, også kaldet det kvalitative forskningsinterview som er en særlig form for samtale (mellem min. To personer) (Kvale, 1997). Derudover har vi valgt at benytte Brundtlandrapporten (WCED, 1987) og Müllers. Fra Brundtlandrapporten har vi valgt at udtrække de vigtige elementer, som findes sammenhængende med Brundtlands tre parametre indenfor bæredygtighed –Social, økonomisk og miljømæssig (WCED, 1987). Interviewet med Øystein Leonardsen foregik mandag d.15 oktober. Her havde vi lavet en aftale med Leonardsen, om fysisk at tage ud for at se på nogle af de byhaver vi har i København. Interviewet foregik via en diktafon og et videokamera, som blev tændt når Leonardsen fortalte om de forskellige haver vi kom forbi, via vores cykler. Valget af en diktafon samt videokamera var af flere grunde et logisk valg for os, da det kun var tre ud af fem gruppemedlemmer som var med til at interviewe. Lydfiler og videoer giver det mest virkelige billede af den givende situation. Der udover er det også den letteste og grundigste 
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måde hvorpå vi kunne få alt med, samtidig med at vi var udenfor, og bevægede os rundt. Med den konstante rokering fra sted til sted i det udendørs terræn, var metoden om at skrive notater på papir ikke en mulighed.  
Bybi  Vi benyttede kvalitativ interview metode under samtalen med Oliver Maxwell, dette imødekom vores ønske om en forklaring af selve organisationen, og de tanker der lå til baggrund for at f.eks. at dele organisationen op i en forening og en virksomhed. Som ikke er beskrevet i deres årsrapport eller på deres hjemmeside. Vi havde på forhånd forberedt en række spørgsmål omkring deres organisation og arbejde, med fokus på emnerne; Teknik, viden, organisation, produkt, miljø, mennesker og Økonomi. Dette er emner opstillet i under vores afsnit af analyse redskaber. Interviewet blev foretaget Fredag d. 23/11-12 over telefon og optaget på lydfil. Formålet med interviewet var at blive bekendt med organisationen og dens bestand dele, formål og funktion. At interviewet fandt sted over telefon skyldes at vi under vores byvandring med Leonardsen, allerede havde set en række af bigårdene. Dermed ønskede vi blot at få en række informationer på plads. I stedet for at arrangere et møde med den travle direktør, fortog vi et opkald og blev stillet direkte om til Oliver Maxwell som svarede på spørgsmål og fortalte om deres projekt. Interviewet blev optaget på lydfil, for efterfølgende at kunne vende tilbage til specifikke pointer og troværdig gøre vores empiri.  
Aquaponics.nu Den kvalitative interviewmetode blev også brugt under mødet med Aquaponics.nu Gennem et besøg på Bryggen 93, hvor virksomheden har adresse, har vi udført et interview med Erik Wulf-Steen Svendsen. Interviewet er dokumenteret ved optagelse med diktafon, hvor vi først  har redegjort for Jens Müllers teknologibegreb, som ramme for udredelse af organisationens teknologimodel. Derudover er oplysninger tilegnet gennem www.Aquaponics.nu og dets samarbejdspartneres hjemmesider. 
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2.2.6. Interviews personer 
Øystein Leonardsen, Sundholmkvarteret Som en del af vores cases har vi valgt at bruge vores interview med Leonardsen, til at trække specifikke elementer ud af de enkelte cases. Leonardsen sidder som projektchef hos Københavns kommune på Sundholmsvej 4B, og ved derfor en del om hvilke tiltag der bliver foretaget i byen. Interviewet med Leonardsen foregik mandag d.15. oktober. Her havde vi lavet en aftale med Leonardsen, om fysisk at tage ud for at se på nogle af de byhaver vi har i København.  
Oliver Maxwell, Bybi Oliver Maxwell er initiativ tager og direktør for Bybi. Bybi’s hjemmeside er hovedsageligt henvendt til interesserede og kommende medlemmer. Vi var interesserede i de tanker der var gjort omkring projektet og fandt det derfor nødvendigt at foretage et interview.   
Erik Svendsen, Aquaponics.nu  Erik Svendsen er udannet på IT-Universitet i København 2008, med speciale i opensurce-teknologier, og er medstifter af Aquaponics.nu og Akvaponisk selskab og står for udvikling af systemer, samt udarbejdelse af projekter. Vi fandt interviewet relevant, da Aquaponics.nu er den eneste danske virksomhed specialiseret i aquaponisk teknologi. 
2.3.  Analyseplatform 
2.3.1. Værktøj til teknisk analyse Vi vil i det følgende gøre brug af en teknologidefinition af Jens Müller, i det hans analyseværktøj passer godt til vores opgav, og ud fra det opstille et analyseredskab, vi vil benytte i analysen.  
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     Illustration af  Müllers teknologibegreb  Vi vil benytte en teknologidefinition af Müller (1984); ”Mennesket anvender teknologi som middel til at genskabe og udvide sine livsbetingelser. 
Teknologi består af enheden af teknik, viden organisation og produkt”  (http://www.leksikon.org/art.php?n=2533 )  
Teknik Den tekniske del skal forstås som de fysiske remedier der skal til for at arbejdsprocessen kan forløbe som ønsket. Han definerer teknikdelen.  ”Teknik drejer sig altså om en proces, hvorigennem naturstof omdannes til 
livsfornødenheder, eller hvor der realiseres bestemte mål for at opnå større indsigt i eller 
kontrol med omverdenen.” (Ibid., s. 16) Han deler teknik op i fire elementer, arbejdsmidler, arbejdsgenstande, arbejdskraft og arbejdsprocessen. Dette overskueliggøre hvad man skal have af materialer for overhovedet at kunne komme i gang. I det følgende vil vi forklarer disse begreber:  
Arbejdsmidler Disse udgøres af fysiske hjælpemidler, f.eks. værktøj, maskiner eller computere, i arbejdsprocessen.  
Arbejdsgenstande Dette kan være råmaterialer i form af f.eks. fyringskul. Alle former for råmaterialer der indgår i arbejdsprocessen kaldes for arbejdsgenstande. Også komponenter og halvfabrikat indgår 
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under dette.  
Arbejdskraft Arbejdsmidler og arbejdsgenstande forenes ved menneskelig arbejdskraft som kræves for at igangsætte og vedligeholde systemet.  
Arbejdsprocessen Skal ses som den proces hvorved mennesket udvider dets livsbetingelser. Arbejdsmidler, arbejdsgenstande og arbejdskraft udgør arbejdsprocessen  
Viden Müller definerer vidensdelen: ”sammenføjningen af kunnen, videnskabelig indsigt og intuition i 
arbejdsprocessen” (Ibid., s. 18). Dette skal forstås som summen af de involveredes personlige erfaringer, samt uddannelse og hvad de måtte have tilegnet sig udover dette. Vi vil her forklarer disse begreber; 
 - Kunnen Udgøres af opsamlede erfaringer, empirisk baseret viden, håndværksmæssig kunnen. 
 - Videnskabelig indsigt Teoretisk baseret viden (naturlove, mekaniske principper) udviklet adskilt fra arbejdsprocessen. Et samspil mellem håndværksmæssig kunnen og videnskabelig indsigt kunne betegnes som know-how. 
 - Intuition Såkaldt ”tavs viden” er forskellig fra kunnen og videnskabelig indsigt i og med den indeholder kreativitet og kan ikke umiddelbart refereres til. 
 Han opdeler vidensbegrebet i disse ovenstående tre dele, for at overskueliggøre den vidensbasis en given teknologi kræver. 
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Organisation Organisationsdelen fungerer som bindeled mellem teknikdelen og vidensdelen i og med at hverken viden eller teknik alene kan mobiliseres uden en form for organisation. definerer organisationsdelen:  ”den proces, der kobler den tekniske viden sammen med selve teknikken.”  (Ibid., s. 20) Inden for organisationsdelen skelnes der mellem den vertikale og horisontale arbejdsdeling. Dette gøres fordi den har en vigtig betydning for teknologiens overordnede struktur. Der skelnes også mellem teknisk og socialt betinget arbejdsdeling. Med teknisk betinget menes en arbejdsdeling hvor der kræves bestemte tekniske redskaber for arbejdsprocessens forløb eller kendskab til tekniske principper. Den socialt betingede arbejdsdeling kunne f.eks. være hvor der kræves mænd til nogle og kvinder til andre arbejdsopgaver. Dette gøres for at forstå hvilken type arbejde der er tale om.  Vi vil her uddybe begreberne: - Vertikale arbejdsdeling er karakteriseret ved hierarkisk opbyggede organisationer, hvor en ledelse tilser og fordeler arbejdet efter krav stillet af dennes overordnede - Horisontale arbejdsdeling karakteriseres ved at arbejdet udføres uafhængigt af den enkelte arbejder. - Teknisk betinget arbejdsdeling kan karakteriseres ved at den er bestemt af arbejdsmidlerne. Det kan også være hvis det er nødvendigt at individer skal instruerer arbejderne i hvad de skal gøre.  - Socialt betinget arbejdsdeling kan karakteriseres ved norm- eller kønsbestemt arbejdsdeling. 
 
Produkt Teknik, viden og organisation betragtes her som ”den frembringende teknologi”, og produktet som ”den frembragte teknologi” (Ibid.) Teknologibegrebet omfatter produktet, da dette kan siges at have teknik, viden og organisation indlejret i sig, og også ved valg af teknologi må produktet siges at have en stor indflydelse. 
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Produkter er i de fleste tilfælde også varer. De har en brugsværdi og en bytteværdi, f.eks. kan to tilsyneladende ens t-shirts have den samme brugsværdi, men være skabt af vidt forskellige sammenførsler af teknik, viden og organisation, og derfor have vidt forskellige bytteværdier. Ofte er det bytteværdien, prisen på en given vare, der motiverer frembringelsen af produktet og derfor også bestemmer udformningen af teknik, viden og organisationsdelen. Hvilke resultater, f.eks. høst eller økonomisk overskud, de nåede frem til i kraft af deres teknik, viden og organisation, og tidligere resultater har påvirket delene, som de er nu.  Teknologi ses altså som en enhed af disse fire dele. Dette betyder også at en hvilken som helst ændring i én af disse dele, vil have en indvirkning på de tre andre. Müller beskriver denne egenskab således:  ”de fire teknologielementer er således forbundet. At en kvalitativ ændring af blot et 
af elementerne vil medføre kvalitative ændringer af de andre tre elementer.”  (Ibid. s.25) 
 
Analyse redskab Når vi i det følgende laver en teknologianalyse af vores cases, kigger vi på følgende ting inden for elementerne:  Teknologi -   Materialer, hvilke materialer anvendes -   Implementering, hvor omfattende er dette   -   Transport af produkter mm. Viden -   Ansattes videns baggrund -   Vidensdeling, inspiration fra andre og udlæggelse af erfaringer. -   Praktisk viden, bygger deres viden på interaktions processer -   Teoretisk viden, hvad er det nødvendigt at have kendskab til. Organisation -   Samarbejdspartnere; arbejder de sammen med andre organisationer eller      virksomheder, og hvad bruges dette samarbejde til? 
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-   Arbejdsdeling, horisontal eller vertikal arbejdsdeling -   Ansatte -   Arbejdspladser  Produkt -   Selve produktet som udkast af produktion -   Efterspørgsel, på produktet   
2.3.2. Værktøj til bæredygtighed analyse     
 
Brundtland kommissionen  Brundtland kommissionens bæredygtigheds begreb er ikke entydigt defineret, men helt centralt for rapporten, og en anerkendelse af at kausalitet er en kompleks sammenhæng mellem miljø, mennesker og udvikling. Disse kan ikke ses som separate enheder, men er indbyrdes afhængige (Jakobsen, et. Al., 2012). Den mest anvendte måde at operationalisere rapportens bæredygtigheds begreb som analyseværktøj er de tre cirkler. (Ibid.)  De tre cirkler repræsenterer henholdsvis miljø, samfund og økonomi. Økonomi henviser til arbejdspladser og økonomisk velstand; miljø, til biodiversitet, naturressourcer og miljømæssige kvaliteter; og samfund til sundhed, social samhørighed, og muligheder for personlig udvikling i forbindelse med uddannelse og frihed (Kemp & Martens, 2007). For at nå til henholdsvis social, økonomisk eller miljømæssig bæredygtighed, skal der være en fælles base for alle tre parametre (Ibid) og er på den måde komplementære sider af samme sag. Brundtland rapporten beskæftiger sig derfor også med fattigdom i udviklingslande. Fattigdom er en forhindring for etablering af sociale og miljømæssig forbedring, da den enkelte må have dækket sine basale behov før de kan tage stilling til deres adfærds miljøkonsekvenser 
Kemp & Martens 
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(Jakobsen, et. Al, 2012). Det bæredygtige initiativ ligger i midten af denne model (Rikke Lybæk, 2012) 
 
Analyse redskab Når vi i det følgende laver en bæredygtighedsanalysere af vores cases, bringer vi denne betydning i elementerne:  Socialt - Æstetik, har en vigtig betydning for det psykiske miljø hos de mennesker som befærdes i det. - Sociale projekter, med skolebørn og socialt udsatte - Sundhed og personlig udvikling i forbindelse med uddannelse og friheden i det - Inddragelse af lokal befolkningen (social samhørighed) - Vidensdeling f.eks. i form af undervisning Miljø - Biodiversitet, her under produktionens indpasning i naturens cyklus - CO2 udledning under transport og fabrikering - Spildevand, systemers evne til at optage regnvand - Færre inputs flere outputs - Materialer og tilgængeligheden af disse Økonomi - Ansatte og arbejdspladser - Samarbejde med andre virksomheder - Markedsføring - Økonomisk balance, hvordan kører det rundt økonomisk 
o Selvkørende, køre rundt uafhængig af stats støtte 
o Offentligstøttet, modtager støtte fra staten 
o Fundraising, modtager fondsmidler  
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3. Empiri (Urban Agriculture – cases fra Danmark) 
3.1. Cases fra København 
3.1.1. Bybi Bybi er en organisation, der siden 2010 har arbejdet med agrikultur i form af biavl i København. Rundt om i byen har de i de sidste tre år opstillet en række bistader og bragt millioner af bier til byen(Bybi årsrapport, 2011). Formålet med Bybi er at være en selvkørende organisation, der skaber arbejdspladser til socialt udsatte og samtidig er med til at forbedre miljøet i form af nærområdets plantebestøvning fra bierne. 
 ”Vores mission er at etablere en bæredygtig byhonning industri, der skaber nye 
muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, gøre byen sundere og 
mere frodig og bringe københavnerne i nærkontakt med byens natur.” (http://bybi.dk/home/foreningen-bybi/)   Oliver Maxwell er direktør og opstarter af projektet. Organisationen opstod på baggrund af en frustration over Cop10 miljøkonferencen i 2010’s manglende fokus på, hvad folk kan gøre for miljøet individuelt. Efter en snak med en lokal biavler, blev det gjort klart, at der her var et sted, hvor der kunne gøres noget. (Waltman, afsnit 4.1.3) Bierne har en stor betydning for miljøet, da de bestøver blomsterne og opretholder en vigtig del af naturens biodiversitet. (Maxwell, Interveiw 23/11 2012). Organisationen Bybi består af foreningen Bybi, stiftet i 2010, og virksomheden Københavns 
Byhonning A.M.B.A (Andelsselskab Med Begrænset Ansvar), stiftet i 2011. Organisationens team og iværksættere består af Oliver Maxwell, udannet antropolog, Michael Pedersen, erfaren biavler, og Signe Ulrich, udannet kulturformidler. Bestyrelsen er en blandet skare bestående af personer med forskellig viden og uddannelsesbaggrund, bl.a. en repræsentant fra Dansk Røde Kors og en fra Danmarks Naturfrednings Forening (http://bybi.dk/home/foreningen-bybi/team-bybi/). Bestyrelsens store vidensdiversitet afspejles i de forskellige arbejdsområder; miljø, mennesker og økonomi. Foreningen varetager de sociale projekter, mens virksomheden tager sig af det erhvervsmæssige salg. (Bybi’s 
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Organisationsmodel, 2011) Virksomhedens stiftelse skyldes administrative årsager og sikring af foreningens fremtid. 
Københavns Byhonning A.M.B.A køber overskudshonningen fra biavlerne og sælger det videre til en fornuftig pris. Dermed gøres salget af honningen nemmere for biavlerne (Bybi projekt beskrivelse, Aug 2012). 
“Virksomheden har til formål at gøre det nemmere for alle byens biavlere at bearbejde og 
sælge honning i høj kvalitet til en fair pris. Virksomheden bliver drevet som et kooperativ. 
Dens aktiviteter og forretningsmetoder er helt i overensstemmelse med Bybis sociale og 
miljømæssige værdier” ( http://bybi.dk/home/foreningen-bybi/organisationsmodel/)  Overskuddet fra virksomhedens salg overføres til foreningen, som benytter pengene til sociale projekter. Organisationen er paraplyen, der sikrer samarbejdet mellem de to (Organisationsmodel for Bybi, 2011 ).  Foreningen Bybi består af en række medlemmer (alle med interesse kan melde sig ind), bestyrelsens medlemmer og en leder. Foreningen dækker en række aktivitetsområder og udvalg. Disse aktivitetsudvalg har til formål at varetage og udvikle de sociale projekter og står for oplysning og undervisning. Oplysningen og undervisningen foregår bl.a. på de lokale skoler og under deres tilstedeværelse ved kulturnat, Roskilde festival og andre offentlige arrangementer. Københavns Byhonning A.M.B.A. er en virksomhed, som står for den erhvervsmæssige produktion. Virksomheden består ligeledes af en bestyrelse, ledere og en række driftsområder. Øverste myndighed er i begge tilfælde den årlige general forsamling. Kommunikationen mellem disse består af to repræsentanter fra henholdsvis Foreningen og virksomheden, som sikre samarbejdet. (Ibid.) Udover samarbejdet med hinanden går en vigtig del af arbejdet på at skabe nye, sunde arbejdspartnere, som f.eks. deres samarbejde med Dansk Røde Kors og Københavns kommune. (Maxwell, Interview, 23.11.12 ) I praksis fungerer det sådan, at når virksomhederne køber et bistad, placeres bistaderne på virksomhedens grund, eksempelvis deres tag, eller i en af de afskærmede bigårde. Biavlerne er typisk tidligere hjemløse, asylansøgere eller fra andre socialt udsatte grupper. Oplæringen i biavl er en del af foreningens sociale projekter med f.eks. Sundholm Kvarteret.  Når en 
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virksomhed køber et bistad, kan den skrive sig ind som en social ansvarlig virksomhed under mærkningen CSR (Corporate Social Responsibility)3. Honningsalget fungerer ved at Bybi sælger en del af den høstede honning tilbage til sponsorerne og resten til supermarkeder og lokale markeder(Ibid.).  
”Vores koncept fungerer på den måde at virksomheder ligesom Bella centeret, 
betaler os for at lave et…projekt og få bier på taget. Vi sætter en bigård på taget og 
bruger det til at oplære tidligere hjemløse i at være biavler og i honning 
produktion.(…). Vi høster honningen, vi kører den tilbage til vores fabrik. Vi tapper 
og slynger og sætter det på glas og så sælger vi en stor del af høsten tilbage til vores 
sponsor. Bellacenteret køber honning til deres hotel og så laver vi nogle andre 
produkter som vi sælger andre steder.” (Maxwell, Interview, 23.11.12)  Foreningen drives efter socialøkonomiske principper. Dvs. at alt overskud investeres i sociale og miljømæssige projekter(Bybi årsrapport, 2011).   “Bigårdene bliver et lokalt omdrejningspunkt, der danner nye sociale netværk, 
skaber en sundere by for alle og  giver Bybis socialt udsatte assistentbiavlere nye 
kompetencer, større selvtillid  og nye økonomiske muligheder.” (http://bybi.dk/home/partnerskaber/).  Foreningen startede som et offentlig støttet projekt, men er løbende blevet uafhængige af dette. Foreningen drives udelukkende af overskuddet fra deres honningsalg, kontingenter og sponsorater (Maxwell, Interview, 23.11.12). På nuværende tidspunkt distribueres deres produkter på cykel og i benzin biler. At deres distribution ikke altid foregår på den mest miljø venlige måde skyldes ifølge Oliver Maxwell at de stadig er en relativ ny organisation. I fremtiden ser de alt deres transport værende på cykel eller i elbiler. (Ibid.) Organisationens overlevelses muligheder ser Oliver som gode. Sidste års omsætning var på en                                                         3  http://hvr.dk/internationalt/csr.aspx, hentet fra webside 12/12 2012 Begrebs afklaring  
”CSR handler om virksomheders frivillige initiativer og ansvar på områderne menneske- og arbejds-
tagerrettigheder, miljøbeskyttelse og etik. I Danmark omtales CSR ofte som 'virksomheders samfundsansvar'.” 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million, og dette år er beløbet fordoblet. ”Vores fremtid ligger i at skabe nogle produkter som vi 
kan sælge, som kan støtte projektet” (Maxwell, Interview, 23.11.12)   
  Bikasse ved Sundholmskvarteret  
3.1.2. Sundholmskvarteret 
Amager fælled skole                 Højbede  
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            Højbede        
 
 
       Insekt Hotel  Første stop var de naboliggende bygninger på Sundholmsvej, Amager fælled skole. Skolen har lavet et hjørne af skolegården, til en have. Her er bygget omkring 15 store trækasser, der fungerer som bede til grønt. Der er et drivhus, to bikasser og et insekthotel (Leonardsen, Interview, d.15.10.12) 4.  
                                                        4 Videooptagelse: Amager fælled skole, d. 15. oktober 2012, Øystein Leonardsen 
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Det er de yngste klasser på skolen, som står for at passe haven. Børnene har sået forskellige former for grønt som ind imellem kan forsyne skolens køkken med grøntsager for en dag. Insekthotellet er et kreativt påfund til at få insekterne til at blive, så de er med til at holde naturens gang i live (Billede; Insekt Hotel)5.  Derudover er der et drivhus, som de endnu ikke havde fået plantet noget i, men det er planen. De to bikasser6, som kommer fra Bybi, er det lykkedes at få bierne til at producere honning nok til at skolens over 400 elever – alle har kunnet få et lille glas med ny-slynget honning med hjem (Leonardsen, Interview, d.15.10.12)7.  Ideen her er at få børnene til at forstå at en agurk ikke bare er noget man finder i et supermarked, men at det rent faktisk lever og kommer et sted fra (Billeder; Højbede)8.  
 
Majporten:              Højbede Majporten 
                                                        5 Billede (Insekthotel): Amager fælled skole, d. 15. oktober 2012  6 Billede Bikasser): Amager fælled skole, d. 15. oktober 2012  7 Videooptagelse: Amager fælled skole, d. 15. oktober 2012, Øystein Leonardsen  8 Bilag, billede 
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             Højbede  Majporten er en lille park beliggende i et boligkvarter på Amager. Parken er et partnerskab mellem Københavns kommune og beboerne. Københavns kommunen har i samarbejde med en arkitekt, designet det visuelle i haven – skæve anderledes træbænke/liggepladser, kasser med mulighed for at dyrke grøntsager og planter til foreningen. Der er ydermere borde og bænke med tilhørende grill, buske og en legeplads til de yngste.  Ligesom en boligforening, er der lavet en forening for de folk som ønsker at have et bed. Ydermere har kommunen stillet haveredskaber til rådighed som ligger i en aflåst kasse hvor kun ejerne har en nøgle. Det er kun medlemmer af foreningen, der har adgang til den aflåste kasse hvori haveredskaberne ligger og hvor de også har mulighed for selv at tilføje ting. Hvis ikke haverne bliver bibeholdt eller stedet bliver overtaget af de forkerte, har kommunen ret til at fjerne stedet. Dette sted er lavet i et forsøg på at afholde hjemløse, misbrugere og alkoholikere fra at hænge ud. Her er tiltænkt at børnefamilier kan nyde at hænge ud samtidig med at de har en lille grønt sted at passe (Billede s. 13; Højbede Majporten).  
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Nabohaven Telemarksgade: 
               Plantekasser og højbede med siddeplads                Telemarksgade; Kunstnerisk tiltag, titel: ”tilgroet stue og kontor”.  Nabohaven på Telemarksgade, Amager, er et projekt der går ud på at udnytte de grønne arealer i Sundholmskvarteret på Amager og skabe en attraktiv atmosfære i området (http://urbanagriculture.dk/?p=1120 ).  
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Stedet skulle oprindelig have været anlægssted for nybyggeri, men grundet finanskrisen gik det i stå. Stedet lå hen en 3-4 år, hvor der løbende blev sat ild til gamle bygninger og containere (Leonardsen, Interview, d.15.10.12). Det lignede ingenting, her voksede ukrudt, der blev solgt euforiserende stoffer og det blev tilholdssted for socialt udsatte, det var i det hele taget ikke særlig rart og var ikke med til at skabe nogen god stemning i området (Ibid.) Det ønskede kommunen at ændre og fik derfor en arkitekt i samarbejde med aktivitetscentret, til at designe plantekasser med tilhørende siddeplads som visuelt skulle se smart og tiltrækkende ud. Her er nu plads til at man kan sidde og læse en bog, ligge og nyde det dejlige vejr, grille eller hvis man blot trænger til en pause. Stedet er allerede nu blevet tilholdssted for alle typer af mennesker (Ibid.), og der står to grill til rådighed for alle, og der er endnu ikke noget der er blevet brændt af, ødelagt eller lignende efter godt 2 år (Ibid.). Dette fortæller også noget om hvad et grønt tiltag gør ved et sted (Billede; Kunstnerisk tiltag, Telemarksgade).  Stedets fremtidige udsigter er uvisse, kommunen har ingen drifts forpligtelser da det ikke er dem der ejer jorden (Leonardsen, Interview, d.15.10.12).  
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Prags Have: 
             Forskellige højbede               Drivhus       
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             Legehus   Prags Have bygger på frivillighed og lokale initiativer. Det er en del af kultur og iværksætter miljøet på Prags Boulevard 43 (PB43) (http://pb43.dk/ ). Prags Boulevard 43 har beliggenhed i København S og består af 4 bygninger, som er blevet stillet gratis til rådighed af Akzo Nobel til og med 2016.  Prags Have har beliggenhed på en gammel industrigrund, maler fabrikken Sadolin. Det var Christian Fumz og Jesper Koefoed-Melson fra GIVRUM.NU der selv henvendte sig til Sadolin og derved fik lov til at leje grunden. Dette er også et eksempel på at man ikke altid behøver spørge kommunen om tilladelse for at lave nye tiltag i byen (Leonardsen, Interview, d.15.10.12), Prags Have hører derfor ikke under Københavns kommune, men er startet af GIVRUM.NU. GIVRUM.NU startede som idé i 2006, da Christian Fumz opdagede en gammel bolsjefabrik i Nordvest i København. Bolsjefabrikken dannede ramme om det første møde med de mange forunderlige udfordringer og overraskelser, der er forbundet med at tage en tom bygning i brug. Jesper Kofoed-Melson var blot en ud af de mange besøgende på bolsjefabrikken og det var her de mødte hinanden første gang. Siden fandt de hurtig en fælles interesse for tomme 
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bygninger og har siden januar 2010 (http://GIVRUM.NU/om/ ) været sammen om GIVRUM.NU.    Prags Have startede i maj 2011 i ønsket om at blive en model og et eksperiment for en bæredygtig levevis, æstetisk udnyttelse af tomrum, samt en anderledes måde at møde hinanden på i byen (Ibid.).   Haven bliver drevet af en gruppe frivillige mennesker som alle ønsker at være en del af et større fællesskab. Her indbetaler de omkring 35,00 kr. I måneden til et stykke jord. I modsætningen til andre byhaver er Prags Have lavet mere som et fællesskab. Kasserne er ikke opdelt efter ejer, men efter hvad der er plantet. Der er et lille køkken til haven hvor medlemmerne bliver inviteret til fællesspisning hver uge af det høstede og byggeworkshop i ny og næ (http://byggerietsildsjaele.dk/project/prags-have). Det er derfor ikke tilladt at tage noget med hjem. Prags Have er lavet som en social organisation hvor et bredt omfang af typer og kulturer mødes (Ibid.). Havens gødning kommer fra kompostering af spildprodukter fra haven og det fælles køkken. Dette ressource-loop er et eksistensvilkår for havens drift, da det minimerer inputs og maksimerer outputs i havens drift. Som supplering til kompostering, henter de aktivt skrottet mad fra lokale supermarkeders containere, og revitaliserer på den måde lokalområdets affald.  
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Sundholmen:  
             Sundholmen, bur til kaniner og høns              Højbede  
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             Højbede lavet af hjemløse  Sundholmen er lavet som et beskæftigelses tilbud for Sundholmens brugere, men den er også åben for resten af kvarteret og interesserede bruger rundt om i København. Byhaven på Sundholmen blev startet som et partnerskab mellem områdeløft, Center for Park og Natur og Aktivitetscenteret under Socialforvaltningen. Første tiltag var en workshop, derefter skete der ikke så meget og stedet lå hen i over 3 år (Leonardsen, Interview, d.15.10.12). Tiden imellem blev brugt på at fintegne, der blev sat flag op for at skabe opmærksomhed, og for at markere at der her sker noget. For at holde begejstringen ved lige, bliver der to gange om året sendt nyhedsbreve ud i kvarteret, der laves aviser, en facebook profil er oprettet (https://www.facebook.com/pages/Sundholm-K%C3%B8benhavn-Denmark/115895711755490?sk=nearby&topic=163581277042500 ), der arrangeres workshops og deles flyers ud. Ydermere kommer der en del studerende forbi, dette giver også omtale. Pengene til byhaven er bevilliget fra Borgerrepræsentationen i 2010 hvor hver af partnerne bidrager med egne midler og arbejdskraft (Leonardsen, Interview, d.15.10.12). I dag er haven kun på en etårig lejekontrakt – Sundholmens venner arbejder på at rejse penge så haven kan fortsætte (Nyt fra Sundholmskvarteret – Helhedsplan og områdeløft, Juni 2012).  Byhaven på sundholmen indeholder ikke kun plantekasser, her er også kaniner, høns og fugle. Dyrene er med til at gøre stedet hyggeligt, personligt og skaber biodiversitet, i forhold til miljøbæredygtighed. Dette er også noget byhavens brugere sætter meget pris på – så når vuggestuer, børnehavner og skoler kommer for at se til deres planter, kan de samtidig besøge 
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dyrene. Byhaven på Sundholmen er også lavet som et tilholdssted for de socialt udsatte. Her kan de komme og beskæftige sige med at holde haverne i stand og sørge for at dyrene har det godt (Leonardsen, Interview,  d.15.10.12). Dette er medvirkende til at dem der færdes her til daglig, mener at de får det bedre af det (Nyt fra Sundholmskvarteret – Helhedsplan og områdeløft, juni 2012).      
3.1.3. Aquaponics.nu Aquaponics.nu er den eneste virksomhed i Danmark som er specialiseret i udvikling af aquaponiske systemer. De har draget erfaringer fra eksisterende aquaponiske designprincipper i Australien og USA (Aquaponics.nu) og har overført disse så de fungerer til det skandinaviske miljø. Udover at udvikle designløsninger til bestillinger fra virksomheder, organisationer og private fungerer virksomheden også som rådgivningsfirma til opsætning af drivhuse, vandingsanlæg og kunstlys (Aquaponics.nu). Virksomheden består af, Erik Wulf-Steen Svendsen, M.Sc., partner Uddannet fra IT-Universitetet i København 2008. Erik står for udviklingen af systemer samt udarbejdelse af projekter. Andreas Hagerman, M.Sc., partner Uddannet fra IT-Universitetet i København 2007. Andreas står for IT-løsninger relateret til vores aquaponics-systemer (Aquaponics.nu/the-team). Jacob Waltman, M.A. Partner - Jacob er kandidat i ‘Urban Studies’ og med speciale i urbant landbrug. Jacob arbejder med udviklingen af vores systemer og er ansvarlig for forretningsudvikling  Svendsens baggrund for at beskæftige sig med aquaponics kommer fra hans baggrund på ITU, hvor han har skrevet speciale i opensource teknologier (Svendsen). I specialet har Svendsens interesse ligget i ‘hacks’, tilegnelse og modulering, af eksisterende teknologier. Da Svendsen stiftede bekendskab med aquaponiske anlæg I 2011, ved at en gammel ven og arkitekt gav ham en USB-nøgle med eksempler på eksisterende projekter, fandt han denne måde at innoverer landbrug på som en naturlig forlængelse af hans speciale. Og som et godt alternativ til hans kendskab til utilsigtede meget tunge taghaver, som eksisterede på det tidspunkt. Svendsen var ikke længe om at se potentialerne i aquaponik som en landbrugsteknologi der 
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egner sig til bybrug. Ved en søgning på ‘urban aquaponics’ på Google, erfarede han at det var et opsigtsvækkende begrænset felt med kun godt 300.000 søgeresultater. Der var dog også andre som så muligheder i aquaponisk dyrkning i bybilledet og i løbet af de kommende måneder steg tallet af søgeresultater til godt en million (Svendsen, pers. com. ; 2012). Denne udvikling forklarer Svendsen med at teknologisk udvikling er eksponentiel, hvilket er en teori udviklet af Ray Kurzweil (Kurzweil, 2001). Så snart der er udviklet et gangbart teknologikoncept vil dets udvikling vokse kraftigt, som resultat af de digitale mediers kapacitet for vidensdeling, da hele verden er med til at innoverer lige så snart designkonceptet er udviklet. Dette betyder også at en teknologi ikke nødvendigvis behøver store investeringer fra kommercielle interesser for at den udvikles (Svendsen, pers. com; 2012). Der behøver ikke at være nogen direkte sammenhæng mellem investering og produktudvikling, hvis bare teknologikonceptet har en bred folkelig appel kan videreudvikling drives af frivilligt samarbejde verden over via IT’s kapaciteter for vidensdeling. Efter at have tilegnet sig engagementet i at bidrage til udviklingen af aquaponics, slog Svendsen sig sammen med sin tidligere medstuderende fra ITU, Andreas Hagerman, som også beskæftigede sig med opensource-teknologier, og startede Aquaponics.nu med en fælles hackerbaggrund. Aquaponics.nu har adresse på Bryggen 93, som er et kontorfællesskab bestående af en håndfuld små virksomheder idenfor blandt andet byudvikling, grafisk design, kultur og sociale medier. (http://genau.dk/bryggen-93/) Blandt de herboende virksomheder er for eksempel GIVRUM.NU udover Hagerman og Svendsens IT-service, Genau. Fælleskabet giver de enkelte initiativer på adressen et eksistensgrundlag ved at dele driftsudgifter. Genau er (ligeldes) på samme måde eksistensgrundlaget for Aquaponics.nu, da det primært er her Svendsen og Hagerman har deres økonomiske grundlag som muliggør arbejdet med udvikling af aquaponiske systemer som stadig er en nichebeksæftigelse. (erik interview) I forbindelse med et projekt i det GIVRUM.NU opstartede Prags Have (PB 43), stiftede Svendsen og Hagerman bekendtskab med Jacob Waltman, som i denne anledning var ved at konstruere et aquaponisk anlæg i haven. Den amerikanske Waltman udarbejdede projektet med fondsmidler han havde opnået i forbindelse med hans speciale i urbant landbrug. Waltman blev en del af Aquaponics.nu teamet, og var på den vis med til at udvide 
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virksomhedens videnbase.  Udover virksomheden Aquaponics.nu, har teamet også startet foreningen Akvaponisk selskab som søger at udbrede kendskab, udvikle knowhow og skabe rammer for vidensdeling i forhold til Aquaponisk dyrkning. (http://Aquaponiskselskab.dk/om-Aquaponisk-selskab/) Her mødes en række af interesserede og forskellige specialister indenfor blandt andet mikrobiologi, arkitektur og akvatisk biologi , såvel som læmand om udvikling af urban aquaponik. De mange forskellige perspektiver og motiver giver nogle unikke muligheder for vidensdeling og teknologiudvikling(Svendsen). Aquapnics.nu og Akvaponisk selskab virker i høj grad som formidler af kendskab til aquaponiske dyrkningsprincipper og perspektiver for urbant agrikultur. En af deres produkter har blandt andre været et projekt på Det Europæiske Miljøagentur, i forbindelse med Kulturnatten 2012. Her udarbejdede Aquaponics.nu i samarbejde med partnere, som Dansk Akvarie Service, arkitekter og biologer, fra Akvaponisk selskab konstruerede de moduler til et vertikalt Aquaponisk anlæg. Projektet var fondet af Aquaponics.nu og Det Europæiske Miljøagentur og gav de besøgende indblik i mulighederne i aquaponisk fødevareproduktion ved fremvisning af det udarbejdede system. Et andet  eksempel på et produkt, er et aquaponisk system der kan transporteres på cykel som vil fungere som en formidlings og undervisningsværktøj til udbredelse af kendskabet til aquaponisk landbrug. 
 Erik Svendsen med aquaponisk anlæg på Det Europæiske Miljøagentur  
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4. Analyse af præsenterede cases fra København  
4.1. Bybi 
Teknisk analyse Bybi favner bredt, og arbejder inden for mange arbejdsområder. Bag Bybi står en mangfoldig gruppe af engagerede, som afspejler fokus på både mennesker, miljøet og samtidig en bæredygtig økonomi. 
”Det der er vigtigt i urbant landbrug er at man har et fokus på økonomi, på at 
skabe en industri, på at skabe nogle reelle jobs og nogle reelle produkter som kan 
sælges(…) Her er honning meget oplagt, idet det er et meget nemt produkt at lave, 
på den måde at det ikke skal have nogen særlig godkendelse og bierne gør det 
meste af arbejdet, den kan sælges til rimelig høj pris, hvis man laver den i god 
kvalitet.. Og det er noget som alle kan gøre uanset baggrund eller sprog” (Maxwell, interview, d.23.11.2012)  Der vil i det følgende analyseres hvilke faktorer der spiller ind under områderne teknik, viden, organisation og produkt, som får dette projekt til at lykkes.   
Teknisk Teknisk arbejder Bybi med bistader, disse er nemme at bygge, kræver få arbejdsmidler og er allerede en del af en eksisterende produktion. Bistaderne bygges af brugerne af aktivitetscenteret Sundholm på Amager. Det vil sige at der ikke skal oprettes nye fabrikker og lignende for at deres produktion kan udvikle sig. I forhold til hvad disse bistader kan komme til at producere må man sige det er et lille input, i forhold til outputs. Miljømæssigt er det også økonomisk idet der ikke skal bruges en masse nye ressourcer under opførelsen af en sådan fabrik til produktion af bistader. Bistaderne er derudover meget holdbare og kræver ikke megen vedligeholdelse. Det vil sige at det er nemt at passe og at det ikke kræver nogen speciel uddannelse at vedligeholde dem. Dette er gør at Bybi kan inddrage socialt udsatte, hjemløse mm. i arbejdet. Bistader er et nemt system at transportere. Det består ikke af mange dele og kan derfor skilles ad, transporteres og uden besvær placeres i en gård, på et tag, eller hvor 
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man nu vil. Helt problemløst er det dog ikke, da bierne har brug for fred og ikke skal forstyrres af for mange mennesker. Derfor er det vigtigt at bistaderne er afskærmet fra store menneskemængder, på tage eller indhegnet.  Transporten mellem bigård, fabrik og salgssteder er inden for byens grænser og kan dermed fortages på cykel. Dette er praktisk i København fordi cykelstierne er så vedligeholdte og at det mange steder i byen er nemmere og hurtigere at transportere sig rundt på disse i forhold til f.eks. bil. Derudover har det en miljømæssig betydning, dette kommes der ind på senere. Den bil baserede transport er en nødvendighed når produkterne skal ud af byen, her bliver afstandene for lange til cykeltur. Denne form for transport ser Oliver Maxwell i fremtiden foretaget i elbiler.  
Viden At Bybi kan arbejde inden for så mange arbejdsområder skyldes deres medlemmer og ansatte som står bag organisationen. Her sidder en bred vidensbase som dækker viden omkring både miljø, mennesker, opstart af initiativer, fundraising, økonomi, markedsføring og meget mere. Samtidig med at Bybi er opstartet på baggrund af en så bred vidensbase, udvikles denne samtidig undervejs. Selve projektet giver mulighed for at skabe nogle erfaringer, sådan at både, viden, det tekniske og selve produktet udvikles løbende.  Bybi projektet er et godt eksempel på hvad mennesker individuelt kan gøre for miljøet. Det er opstartet på baggrund af en frustration hos Oliver Maxwell, over COP10 manglende fokus på dette. Bybi er altså opstået på baggrund af et civilt initiativ.   
Organisation Organisationen består af virksomheden Københavns bihonning A.M.B.A og foreningen Bybi. Foreningen varetager de sociale projekter og aktiviteter, mens virksomheden står for salg og erhvervsmæssig produktion. De arbejder sammen med en bred vifte af forskellige folk. Københavns bihonning A.M.B.A arbejder i deres salg af bistader sammen med de virksomheder som køber dem. Samarbejdet går på at Bybi efter salget står for pasningen af bistaderne. Virksomhederne får i deres køb af et bistand en CSR mærkning, som er en god profit. Foreningen Bybi arbejder sammen med b.la. Københavns kommune, i deres projekter 
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omkring Sundholm Kvarteret og Dansk Røde Kors i deres projekter med asyllandssøgere. Det at organisationen rummer både foreningen og virksomheden, muliggør de sociale projekter samtidig med produktion og salg. De to er afhængige af hinanden begge veje. De sociale projekter støttes af overskuddet fra salg, og en del af grunden til at salget er så stort, handler om at varerne er socialt mærket. Samarbejdet sikre konkurrence dygtigheden og økonomien i fremtiden. Arbejdsdelingen i organisationen kan siges at være horisontal, idet den øverste myndighed både inden for virksomheden og foreningen er generalforsamlingen. Her har alle aktive medlemmer og andelshavere i virksomheden en stemme, i modsætningen til en vertikal arbejdsdeling hvor øverste myndighed er enkelt leder. For at sikre samarbejdet mellem virksomheden og foreningen sidder der i begge to bestyrelses medlemmer som står for kommunikationen mellem de to.  
Produkt Selve produktet honning kræver kun få inputs, men giver der i mod et godt udkast. Det vil sige at når først bistadet er sat op, gør bierne det meste af arbejdet. Der skal ikke tilsættes foder eller anden nærings stoffer. Det eneste tidspunkt biavleren blander sig er når honningen skal høstes. Efterfølgende skal honningen sælges, hældes på glas og er derefter køreklar til Superbrugsen9 og de lokale markeder hvor honningen sælges. I forhold til andre produkter er dette en relativ lav forarbejdelse af produktet. Honning er et hverdagsprodukt som folk vil have og kan sælges til en høj pris hvis det er af god kvalitet. Det at honningen er lokalt produceret, gør det endnu mere eksklusivt og betegnes som en specialvarer, dette har også en betydning idet at prisen dermed kan sættes op.  
Bæredygtighedsanalyse af Bybi Ud fra vores bæredygtighedsanalyse redskaber, kan Bybi analyseres under emnerne miljø, mennesker og økonomi. 
                                                        9Superbrugsen er eneste supermarked hvori honningen kan købes. Superbrugsen sælger honningen i deres butikker, uden selv at tjene på det. Dette har de gjort for at støtte Bybi i deres arbejde. (www.bybi.dk ,7/12-12) 
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” Vores mission er at etablere en bæredygtig byhonning industri, der skaber nye 
muligheder for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet, gøre byen sundere og 
mere frodig og bringe københavnerne i nærkontakt med byens natur.” (http://bybi.dk/home/foreningen-bybi/, 12.12.12) 
Miljø: Opstilling af bistader i byen er direkte og indirekte med til at forbedre miljøet; Bierne giver en direkte effekt, idet bestøvning af grønne områder i byen kommer her af og biodiversitet som er et vigtigt aspekt af miljø aspektet i Brundtland rapporten. Bierne er indirekte CO2 nedsættende, idet bierne i deres bestøvning af blomster, er med til at opretholde grønne områder. Planterne optager CO2 og frigiver ilt under fotosyntese. Disse planter optager ligeledes regnvand og er med til at mindske belastningen af kloakker. Derudover sætter tilstedeværelsen af bierne gang i snak og diskussion omkring miljøet. Det at bistaderne er placeret i byen, nedsætter transporten fra bigårde, til fabrik til forbruger, som alle er placeret i byen.  En stor del af deres distribution er med cykel, men der er stadig en del af deres produkt transport som er i bil, baseret på fossile brændstoffer. I den forbindelse kan der nu allerede ses en forbedring siden Waltmans Ph.d. blev skrevet. Under Waltman’s interview med Tommy Flood fra Bybi i 2011 fortælles det at størstedelen af deres transport er bil baseret10 (Waltman, afsnit 4.1.3), hvor Oliver Maxwell d. 23 nov. 2012 fortæller at størstedelen af deres transport nu er i Christiania-cykler og at de at de i fremtiden ser den nødvendige biltransport som elbaseret. Der kan altså allerede ses en forbedring på den front.  
Mennesker: Ud over det miljømæssige i at have en frodig hovedstad, har det også en social betydning for de mennesker som bor i den. Bistaderne er ikke direkte kønne og tit ikke tilgængelige for befolkningen. Bistaderne er tit afskærmet for biernes skyld, på tage eller i indhegning. Dermed er bistaderne ikke direkte æstetiske, men æstetisk er de grønne områder som bierne bestøver. Disse områder er kønne at se på og er med til at oprette velvære hos befolkningen. De sociale projekter er med til at samle og inddrage forskellige samfundslag i befolkningen. Skolebørnene, virksomheder og hjemløse undervises i biavl og biernes betydning og skaber der med en fælles tilknytning til byen. Oplæringen af hjemløse og andre udsatte, sætter folk i                                                         10 Waltman, afsnit 4.1.3 
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aktivitet og udnytter nogle arbejdskraft som før har stået ubrugte. Dette har også en betydning for de hjemløse, som pludselig får en tilknytning og et ansvar til samfundet. Resten af samfundet inddrages når honningen står købeklar i supermarkederne, her skabes et fællesskab lokal samfundet imellem.  
Økonomi: Med opstillingen af bigårde og hele honning produktionen skabes nye jobs. En del af disse jobs varetages af tidligere hjemløse og andre socialt udsatte som ikke har været på arbejdsmarkedet et stykke tid. På den måde bidrager Bybis honning produktion til samfundets økonomi på to fronter. Dels sættes tidligere modtagere af arbejdsløshedsbidrag i arbejde, som medføre en mindskning af offentlige udgifter, og derudover er der skabt en ny skatteindtægt fra salget af honningen. Bybi er økonomisk uafhængige af staten, hvilket er meget atypisk i forhold til urban agrikultur. At dette er tilfældet skyldes flere faktorer; Oprettelsen af virksomheden Københavns bihonning A.M.B.A gav organisationen Bybi mulighed for selv at smide fond penge i deres forening, disse penge kommer af overskuddet af honning slaget. At virksomheden har et overskud at give af skyldes at de har skabet et produkt som folk vil have. Deres produkt er en god kvalitets honning, et lokalt produkt og et velgørenhedsprojekt. Velgørenhed idet at overskuddet fra salget som sagt går til nye sociale projekter i foreningen. Dette er en effektiv måde at føre markedsføring på, da det skaber tilknytning og fællesskabs følelse hos befolkningen. Derudover gør de opmærksomme på sig selv i skoleundervisningen og skaber interesse for deres projekt ved at optræde ved kulturnatten, Roskilde festival og andre offentlige begivenheder. Dette gør at Bybi overlevelses muligheder i fremtiden er gode. 
 
Analyse opsummering: 
Elementer fra bybi case som vi tager videre til diskussionen  Teknik - hardware - Det er billigt at arbejde med bistader, da systemet kun består af bikasser.  - Det er nemt at transportere bistaderne, da de kan skilles ad.  - Bistaderne kan ikke benyttes til andet end at producere honning. 
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- Bikasserne er allerede en del af en eksisterende produktion - Deres produktion sætter nogle begrænsninger for sig selv, idet at det er en by produktion. Bierne skal have fred, og det kan være problematisk når man arbejder i en by - Det er bigårdene er placeret i byen tæt ved fabrik og salgsstæder muliggør at størstedelen af transporten her imellem, kan foregå på Christiania- og lad- cykler.  - Den transport der ikke kan foretages på cykel, kan i fremtiden baseres på elbiler  Viden - Der er mange forskellige mennesker bag Bybi, disse har alle forskellige uddannelse og baggrund - Bybi deler viden med andre i deres workshops, undervisning og deres tilstedeværelse ved offentlige arrangementer, dette er også en indirekte markedsføring af deres produkter.  Organisation - Deres organisations model, består af en forening og virksomhed  - Samarbejder med andre virksomheder og organisationer. Valget af samarbejdspartnere har en  signalværdi, det er måde at vise omverden organisationens standpunkter. (f.eks. i samarbejdet med socialeorganisationer og initiativer) - Horisontal arbejdsdeling. Demokratisk.  Produkt - Honning er et produkt som der er en efterspørgsel efter. - Honningen er af god kvalitet - Højt uotput, i forhold til input – kommer meget honning ud, i forhold til at det ikke kræver meget arbejde at producere.  - Produktet er nye arbejdspladser  - Produktet er øget biodiversitet for naturen  
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Socialt  - Æstetisk er bistaderne måske ikke det kønneste, idet de tit er afskærmet, eller ikke er til syne, da de er oppe på tagene, men det at bierne bestøver byens grønne områder, gir er æstetisk effekt. - Inddragelse af byens borgere, idet honningen er et lokalt køb, og i de sociale projekter af udsatte og i undervisning af børn og unge.  - Bistaderne bygges som et led af et socialt projekt - Mindre inddragelse af byens borgerne er det at bistaderne ikke står tilgængeligt til folket af sikkerhedsmæssige årsager? Eller for biernes skyld.  - Vidensdelingen i form af undervisningen mm.   Miljø - Mindskning af (fossilebrændstoffer)transporttid når systemerne er placeret i byen,  - Øget biodiversitet og bier som basis for mere natur i byen - Bevidstheden om natur igennem vidensdeling kan være med til at få den enkelte til at handle mere miljømæssigt bæredygtigt  Økonomi - Honning produktionen skaber arbejdspladser   Virksomhed, uafhængighed af offentlige støtter (selvbærende) - Sætter tidligere arbejdsløse i arbejde, og sætter dermed folk i arbejde der tidligere har modtaget arbejdsløshedsbidrag fra staten.  - De tidligere arbejdsløse bidrager med en ny skatte indtægt til staten i deres arbejde.  
4.2. Sundholmskvarteret 
Teknologisk analyse Byhaverne rundt om i København skyldes ikke kun Københavns kommune. Byhaverne har forskellige iværksættere bag sig og blandt andet Prags Have som vi har været ude at besøge, bygger på frivillighed og lokale initiativer. Der vil i det følgende analyseres hvilke faktorer der spiller ind under områderne teknik, viden, 
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organisation og produkt, som får byhaverne til at spille en væsentlig rolle.  
Teknik Byhaverne i København er ikke specielt tekniske krævende, de er bestående af forskellige rå materialer,  heriblandt plantekasse, buske og træer. Plantekasserne er oftest lavet af træ og er i forskellige størrelser med forskellige højder, som giver mulighed for at plante forskelligt, alt efter hvilke afgrøder man ønsker.  
Viden Projekterne omkring byhaverne i København er bestående takket være en flok af frivillige, interesserede mennesker. Disse mennesker bliver inddraget i byhaverne på grund af arrangement og lyst til at producere grønt, det har altså ingen betydning om du har erfaring indenfor området. Byhaverne i København er drevet af alle – som nævnt i cases, er både hjemløse, socialt udsatte, børnefamilier, enlige, ældre, nydanskere mm. med til at få haverne til at bestå. Man behøver derfor ikke haven en vis status eller titel, for at være en del af byhaverne. 
Organisation Amager fælled skole, Majporten, Telemarksgade og Sundholmen er alle iværksat af, eller igennem Københavns kommune. Der er altså lønnede personer som har været med til at stå for at projekterne er kommet på benene, der er lønnede til at holde opsyn og til at kreere det æstetiske. Det kunne f.eks. være en arkitekt som har designet Majporten og været med til at udvikle plantekasserne på Telemarksgade. Det er også kommunen der i første omgang har smidt penge i projektet på Sundholmen, hvor de har ydermere har givet de hjemløse muligheden for at deltage praktisk i havens forløb.  Foreningen GIVRUM.NU er iværksætter af projektet, Prags Have. Prags Have fungerer nærmest som et lille anarki, hvor alle er med til at få tingene til at fungere. Det er foreningen GIVRUM.NU der har sørget for alt det praktiske i form af, blandt andet, placering og skabt opmærksomhed for interesserede.  
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Alle byhaverne, hvad end det er Københavns kommune eller en forening der er iværksætter bag, har samme effekt på befolkningen. De medfører byen ekstra liv og charme, formindsker hærværk på førhen udsatte områder, giver bymennesker mulighed for følelsen af ”egen have” og giver blandt andet hjemløse en mulighed for beskæftigelse. Folk er altså fælles om et projekt. Byhaverne giver frirum, man er med i et fællesskab, og får en tilknytning til samfundet .  
Produkt Selvom organisationen er opdelt, er produktet det samme. Selve produktet er de omkringliggende byhaver, Amager fælled skole, Majporten, Telemarksgade, Prags Have og Sundholmen. Alle byhaver er offentlig tilgængelige, dog henvender byhaverne sig til forskellige – nogle af byhaverne, blandt andet Majporten, er lavet til at afholde hjemløse og socialt udsatte fra at færdes i det pågældende område#. Omvendt er flere af haverne, Telemarksgade og Sundholmen, netop tiltænkt hjemløse og socialt udsatte. Blandt andet er plantekasserne på sundholmen lavet af hjemløse, hvilket er et tiltag fra Københavns kommune, for at give dem en succesoplevelse og lade dem føle sig som en del af samfundet. Derudover færdes et kludetæppe af kulturer på Sundholmen, forskellige institutioner, skoler, almindelige borgere og en flok pakistanske kvinder har sågar tilsluttet sig området.  
Bæredygtighedsanalyse: Alle byhaverne tilfører byen noget æstetisk, det er fint hvordan de grønne områder også visuelt formår at skaber liv. Det er ikke meget der skal til, for at få en byhave stablet på benene, og det har blandt andet GIVRUM.NU og Københavns kommune bevist, og som eksempel er vores cases blot nogle af de tiltag der er blevet gjort. Ud fra vores bæredygtighedsanalyse miljø, social og økonomimæssige redskaber, kan byhaverne analyseres.      
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Miljø  Alle byhaverne er medvirkende til CO2 nedsættelse (http://www.3byggetilbud.dk/groenne-tage/), idet planterne optager CO2 og frigiver ilt. Der udover optager planterne 50% af regnvandet, hvilket er medvirkende til en mindre overbelastning af kloakkerne (Ibid.). CO2 nedsættelsen sker også i form af mindre trafik, des flere byhaver der ligger rundt om i København, des mindre bliver behovet for at køre langt efter et grønt område.  Der udover er både Prags Have og Sundholmen  med til at skabe en øget biodiversitet, forskelligartet liv.   
Social Det sociale aspekt spiller en stor rolle i alle byhaverne. Både i form af offentlig tilgængelighed og det at folk er fælles om stedet de befinder sig. Specielt Prags Have og Sundholmen, er det den sociale sammenhæng af en gruppe mennesker som sammen sørger for at få haven til at køre rundt. Her er det en gruppe af mennesker der er sammen om det, på en anden måde end blot at være ”tilskuer” og ”forbruger”. Selvom det er frivilligt hvorvidt man ønsker at tage del i henholdsvis Prags Have, Sundholmen eller Majporten sørger alle for at hjælpe til med vedligeholdelse –dette er ikke af pligt, men lyst.  
 
Økonomisk Den økonomiske del er en anelse mere kompliceret, men her er hvad Leonardsen så fint udtaler omkring sundholmen:   ”Hvornår er noget i virkeligheden bæredygtigt – er utrolig kompliceret, hvis vi kun  
fokuserede på det sociale ville vi måske ikke have nogen byhave, hvis vi kun 
fokuserede på byhave ville vi måske ikke have fanget det sociale, hvis vi kun havde 
fokuseret på økonomi... vi prøver at sige det her skal kunne drive sig selv, når vi er 
færdige skal det kunne stå på egne ben – dvs. socialforvaltningen har et budget til 
at drive sociale projekter, så vi skal ikke lave det her så fancy at socialforvaltningen 
ikke har råd til det, når vi forlader det. Det skal være muligt for dem at have råd til 
det – de private brugere som er her, skal kunne finansiere at det her kan drives 
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videre, så det her skal kunne bære sig selv rent økonomisk, dvs. det er bæredygtigt 
økonomisk.”  Byhaven på sundholmen er altså pt. ikke økonomisk selvkørende og vedligeholdet er en del af Aktivitetscenterets partnerbidrag (Pers. Comm. Leonardsen). Majporten vedligeholdes delvis af Center for Park og Natur, og i den forbindelse holder de også øje og har dialog med brugerne af Majporten (Pers. Comm. Leonardsen). 
 
Analyse opsummering; 
Elementer fra Sundholmskvarteret som vi tager med videre til diskussion; 
 Socialt  - De fleste af haverne er æstetisk fine at se på. De tilfører byen en anden form for liv. Dog kan det godt ses at stedet Prags Have er en anelse mere primitivt og måske ikke har helt de samme krav i forhold til det visuelle som haverne der er iværksat af Københavns kommune.  - Inddragelse af byens borgere, skoler, vuggestuer, forskellige kulturer, hjemløse, familier og unge.  - Forståelse af fødevareproduktion (bybørn) - Enkelte af haverne er fødevareproducerende  - Haverne bruges til at inddrage nogle og samtidig udelukke andre, dette i form af hjemløse som afholdes fra Familievenlige opholdssteder men samtidig er nogle af haverne netop tiltænkt hjemløse.  - Partnerskab mellem beboer og Københavns kommune  Miljø - Mindskning af (fossilebrændstoffer)transporttid når systemerne er placeret i byen, haverne nedsætter CO2’en.  - Øget biodiversitet bl.a. Prags Have bruger ”skrald” til at gøde med. - bevidstheden om natur igennem vidensdeling kan være med til at få den enkelte til at handle mere miljømæssigt/bæredygtigt - Spildevand, planterne optager regnvand 
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 Økonomi - Arbejdspladser, det er kun enkelte personer som er ansat hos Kommunen  - Frivillighed, haverne består af frivillig arbejdskraft, beskæftigelsestilbud fra Københavns kommunes side, til de hjemløse. - Prags Have, uafhængighed af offentlige støtter (selvbærende) - Til dels Københavns kommune - Foreningen GIVRUM.NU   Teknik - hardware - De bruger efterladte grå områder som ellers ville have været brugt til parkeringspladser mm. - Plantekasser bygges som et led af et socialt projekt - Fødevareproduktionen har sine begrænsninger idet vejrforholdene i Danmark ikke er optimale til en helårs produktion af fødevarer og derfor er haverne højest selvforsynende. Viden - Mange forskellige mennesker bag, med forskellige uddannelse og baggrund - Deler viden med andre i deres workshops, og fællesarrangementer - Udbredelse af kendskab/markedsføring ved offentlige arrangementer (avis, flyers, facebook, flag, workshops, interesserede unge der skriver opgaver – taler om det, kendskab breder sig)  Organisation - Vertikal arbejdsdeling - anarki (Prags Have, GIVRUM.NU)  - Horisontal arbejdsdeling – demokratisk (Haver under Københavns kommune)  Produkt - Lækker kvalitet af gode råvarer - Der er ikke meget at høste af.   - Selve produktet kræver ikke mange inputs, det kræver ikke meget mere end godt vejr, 
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for at producere. - Produktet er byhaverne, beskæftigelsestilbud, vidensdeling og biodiversitet 
 
4.3. Aquaponics.nu 
Teknisk analyse af Aquaponics.nu Aquaponics.nu's organisation varetages, hovedsageligt af Svendsen, men også af en lang række engagerede mennesker med forskellige videskabelige baggrunde. Virksomheden er startet i 2011, med det formål at udbrede kendskab til denne dyrkningsteknologi. I det følgende vil vi analyserer Aquaponics.nu ud fra interviewet foretaget d. 20.11.12   Før vi begynder analysen vil vi først redegøre for hvad aquaponik i egentlig er. Aquaponisk landbrugsteknologi udgøres af to elementer, akvakultur og hyroponik. Akvakultur beskæftiger sig med kultivering af fisk og skaldyr i et kontrolleret miljø, f.eks. et akvarium eller en septictank. Hydroponik beskræftiger sig med kultivering af planter og grøntsager i næringsberiget vand, i stedet for jord. Disse teknologier ville, hver for sig, skabe et behov for rensning og gødning af vand, men dette kan imødekommes ved at kombinere de to, da de begge har brug for den andens spildprodukt. Fiskenes vand skal renses for affaldsstoffer og planter har brug for disse stoffer og renser vandet under optagelse af disse. 
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 Aquaponisk system11  Planterne fastgøres så rødderne hænger frit og har adgang til det vand der pumpes op fra fiskene, således rødderne selv har mulighed for at regulerer næringsoptaget . Der installeres en pumpe der med jævne mellemrum pumper vandet fra fisk til planter. Planter placeres højere oppe end vandspejlet således vandet løber tilbage i tanken uden brug af pumpe. Denne udveksling af rent vand og næring udgør et symbiotisk bånd. Der findes forskellige typer landvinding inden for aquaponik, den vertikale og den horisontale system. Aquaponisk dyrkningsteknologi kræver absolut ingen brug af pesticider, sprøjtegift eller kunstgødning. Ydermere reducerer teknologien modningstiden stærkt, f.eks. vokser salater i nogle tilfælde, dobbelt så hurtigt, som ved konventionelt landbrug12.   
Teknik Hovedparten af de nødvendige arbejdsmidler for opførsel af et aquaponisk system er bestemt af facon, snarere end bestemt af materiale. Dette betyder at genbrugsmaterialer i nogle tilfælde, f.eks. ved prototyper, vil være et oplagt valg. Materialerne brugt af Aquaponics.nu kan hovedsagelig skaffes i byggemarkeder. Dette kan f.eks. være tagrender der kan bruges til at holde planterne, haveslanger og vandpumper, og tømmer og værktøj til fastgørelse af                                                         11 http://Aquaponics.nu/wp-content/uploads/2011/10/modelMasterDansk.jpg 12 http://www.youtube.com/watch?v=W5tnHfikb64 
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tagrenden. Arduino-boards til kontrol og regulering af pumper, kan anskaffes hos elektronikforhandlere og softwaren til programmeringen af disse er frit tilgængelige på internettet som open-source programmer. Det kunstige lys, derimod, kan være både dyrt og svært at anskaffe i rigtige størrelser og styrke. Elektricitet er en åbenlys nødvendighed for at systemet skal kunne køre. Vandet skal cirkuleres rundt med jævne mellemrum, således fiskene lever i rent vand og planterne modtager næringen. Dette ville koste mange penge ved store systemer. Derudover kan det være nødvendigt at tilsætte næring, f.eks. i form af vegetabilsk affald. Da størstedelen af systemet kan bestå af færdige dele, f.eks. en 1000l septictank til fiskene og tagrender til planterne, er implementeringen af systemet ikke særlig omfattende. Dette ville kunne gøres af en til to personer, alt efter hvor stort et system man ønsker. Der er ingen krav til placeringen af systemet, udover at der skal være lys, kunstigt eller ægte. Svendsen fortæller at det dog kan være hensigtsmæssigt at lave en række sikkerhedsforanstaltninger, da en evt. lækage ville kunne lave en mindre oversvømmelse. En sikkerhedsforanstaltning her kunne være at placerer septictanken på en nedsænket del af gulvet, evt. med et afløb direkte under til at absorbere en del af vandet hvis det skulle gå galt. Svendsen udtaler, at arbejdskraften der kræves for vedligeholdelse af et sådan system, når det først er implementeret, er minimal fordi det er muligt at installere selvopretholdende mekanismer i det samlede system. Dette kan f.eks. være i form af temperaturregulering ved indendørs dyrkning, eller en insektfanger med et tilhørende transportbånd til de døde insekter, så der automatisk tilføres animalsk protein. Et større system ville altså, ifølge Svendsen godt kunne tilses af en enkelt person i vedkommendes fritid, såfremt person har betydelig kendskab til systemet.  
Viden Det kræver ingen håndværksmæssig uddannelse for at bygge et aquaponisk system, blot kendskab til brug at almene værtøjer, som her betragtes som almen viden. Det kan dog være hensigtmæssigt af æstetiske grunde, f.eks. hvis systemet skal stå til offentlig skue. Størstedelen af de der tilknyttet Aquaponics.nu er akademikere eller har akademisk baggrund. Bl.a. en akvatisk biolog, en Ph.d i hydrokultur og stresspåvirkning af planter og 
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Svendsen, der selv har en kandidat i open-source teknologi.. Svendsen fortæller at de anvender en videnskabelig fremgangsmåde i deres teknologi og det at de tilknyttede har så forskellige baggrunde er en stor fordel i Aquaponics.nu's udvikling af løsninger. Et eksempel på samspil mellem håndværksmæssig kunnen og videnskabelig indsigt, er en løsning udarbejdet af en akvatisk biolog. Vedkommende havde ved siden af sine studier drevet en akvarieservice, Dansk Akvarieservice, i et årti og havde af den vej tilegnet sig praktisk erfaring. Problemet drejede sig om vandstænk og støj. Løsningen på dette blev at få det nedsivende vand til at ramme under vandspejlet. Svendsen fortæller også, at størstedelen af information, de baserer deres løsninger på, er fundet på internettet eller er tilegnet via sociale relationer.  
Organisation Svendsen bruger selv ordet horisontal når han beskriver hvordan arbejdet udføres. Vi har at gøre med en open-source teknologi, hvor innovationer kommer fra vidt forskellige mennesker og deles f.eks. via internetforums. Formidlingen af teknologien er derfor essentiel, da de færreste mennesker kender til teknologien. En række initiativer er blevet taget af Aquaponics.nu for at udbrede kendskabet til teknologien. Bl.a. en elektrisk cykel med et aquaponisk system installeret foran, og et tag med solceller der producerer strøm til pumperne. Formålet med denne er at kunne fremvise teknologien til en bredere befolkningsdel, bl.a. ved at vække opsigt til diverse offentlige arrangementer. Der er ingen juridiske barrierer i forbindelse med implementering af teknologien på diverse tagflader og ubenyttede byggerier, har Svendsen fået bekræftet. De mener derfor at de manglende initiativer skyldes, dels den manglende kendskab til teknologien, og at vi generelt har det for godt i Danmark til at tage den slags initiativer. Problemet er, at politikere ikke har beføjelser til at starte disse projekter, initiativet er nød til at komme nedefra og op. Svendsen nævner også, at Aquaponics.nu's økonomi er drevet af et kommunikationsbureau, Genau.dk, der specialiserer sig i hjemmesider. Derfor er det nødvendigt først og fremmest at skabe overskud i denne virksomhed, dernæst at sætte tid af, til at engagerer sig i Aquaponics.nu. Arbejdskraften, når først systemet er implementeret, er som tidligere nævnt, minimal. Vedligeholdelsen af systemet, må siges at være en teknisk betinget arbejdsopgave. 
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Tilsyn af pumper, vandtryk og evt. omprogrammering af Arduino-boards, kræver en vis indsigt i teknologien. 
 
Produkt Som Svendsen selv udtrykker det, er det umiddelbare produkt en grøntsag med en tilhørende historie. En tomat fra Chile er bare en tomat, mens en aquaponisk dyrket vil have en hvis nyhedsværdig. Derudover ses det sociale aspekt også som et produkt. Det er et alternativ til folk der ikke har lyst til at sidde og se tv hver aften. Et andet resultat er selvfølgelig interessen i teknologien. Ikke kun fra almindelige mennesker ved udstillinger, men også store virksomheder. Bl.a. fortæller Svendsen at de har indgået en aftale med en større krydderurteproducent, ved navn Lecra. Aftalen går ud på at Aquaponics.nu skal effektiviserer produktionen ved, at raffinere firmaets jordløse dyrkningsmetoder. Deres primære produkt er altså formidling af aquaponisk dyrkningsteknologi.  
Bæredygtighedsanalyse af Aquaponics.nu 
Miljø Et aquaponisk system kræver elektricitet for at virke og er derfor en belastning for miljøet. Det er dog muligt at drive systemet med solenergi, og i så fald vil det kun være produktionen og afskaffelsen af disse solceller, der betragtes som en miljømæssig belastning. Planter har en direkte effekt på miljøet da de omdanner CO2 til ilt. Derudover vil implementeringen af aquaponisk landbrugsteknologi i byen, ville betyde en stor reduktion i CO2-emmisionen fra transport af fødevare. Det har dog sine undtagelser som Svendsen fortæller; 
”[...] der nogen ting hvor det giver mening at importere. Det kan åbenbart bedre 
betale sig at importere tomater fra sydspanien, såden CO2-regnskabsmæssigt, end 
det kan at producerer tomater på Lolland. Det kan dog meget vel ændre sig i løbet 
af fem ti år”. (Svendsen, interview, 28/11-12)  
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Social Æstetisk set er aquaponisk landbrugsteknologi en god metode til byforskønnelse. Grønne tage, i ellers golde bygningsområder, vil bidrage til en højere biodiversitet. Derudover er der en social fordel i landbrugsteknologien, da systemet kræver minimal vedligeholdelse. Folk kan få en oplevelse ud af at dyrke deres egne afgrøder på en måde de aldrig har prøvet før, og derved kan der skabes en social sammenhørighed, f.eks. hos folkeskoleklasser. Folk får en reel tilknytning, ikke bare til deres lokal område, men også deres fødevare.  
Økonomi Aquaponics.nu har, som virksomhed, intet økonomisk overskud. Aquaponics.nu og Akvaponisk selskabs økonomi drives, som tidligere nævnt af kommunikationsbureauet Genau.dk. Derudover deler virksomheden kontorer med en række andre virksomheder, for at reducere udgifterne. Deres formål er som sagt formidlingen af teknologien, og Svendsen mener der er et stort økonomisk potentiale i salg af aquaponisk dyrkede fødevare. Ikke mindst kvaliteten vil have en stor betydning, men også historien bag produktet og Svendsen mener at ”den danske mentalitet” vil være langt mere tilbøjelig til at vælge en aquaponisk dyrket grøntsag.  
Erfaringer fra Aquaponics.nu vi tager med videre til diskussionen  Teknik  - Alle remedier til opstart og vedligeholdelse af systemet er let tilgængelige. - Systemet kan varetages af en enkelt person, såfremt vedkommende har betydelig kendskab til teknologien.  Viden - Videnskabelig baggrund er ikke nødvendig, dog har det hjulpet dem i udviklingen af en række løsninger. - Håndværksmæssig baggrund er ikke nødvendig, dog kan det være hensigtsmæssigt af æstetiske grunde.  
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Organisation - Horisontal arbejdsdeling. - Open-source baseret teknologi. - Formidling af teknologien er essentiel for dens udbredelse. - Drives økonomisk af Genau.dk - Ingen juridiske barrierer mht. implementering af teknologien på ubenyttede tagflader.   Produkt - En fødevare med en historie og en reel tilknytning til lokalområdet. - Social gevinst for interesserede. Det kan få en tilknytning til deres fødevare. - Interesse fra virksomheder, f.eks. krydderurteproducent Lecra.  Socialt - Systemet med grøntsager har en høj æstetisk værdi. - Formidling   Miljø - Systemet fungerer som et mini økosystem, man kan tale om en belastning af miljøet, idet systemet kræver strøm  Økonomi - Modtager ingen offentlig støtte - Putter selv penge i projektet - Dele udgifter af huslejen med de andre der lejer lokaler i bygningen 
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5.  Diskussion Vi vil i det følgende diskuterer hvorledes vores erfaringer fra vores cases, kan bidrage til at nedbryde kendte barrierer inden for udbredelse urban agrikultur.   
Organisation I vores cases ser vi tre organisationsmodeller; Udelukkende styring af kommunen er tilfældet ved byhaverne i Sundholmskvarteret. Samarbejde mellem forening og kommune, er tilfældet ved Prags Have, og samarbejde mellem forening og virksomhed, benytter både Aquaponics.nu og Bybi sig af. Samarbejdet med foreninger og brugergrupper i initiativerne er med til at sikre en demokratisk proces i udviklingen af urban agrikultur. Foreningssamarbejde er på den måde med til at sikre, at initiativerne ikke er projekter der er udarbejdet og styret af udefrakommende eksperter. Udover foreningsstrukturen, har alle projekternes igangsættere også en akademisk baggrund som ligger til grund for den teoretiske viden. De involverede akademikere gør at projekterne rummer troværdighed, når de skal præsenterer deres planer for byplanlæggere. At projekterne kan startes med en teoretisk forforståelse gør at de er solidt funderet, og det akademiske arbejde kan være med til at sætte målsætninger, behovsanalyser, forretningsudvikling mm., og samtidig være forholdsvis upartiske.  Det er ikke muligt fra politisk side direkte at igangsætte projekter i urban agrikultur. Det akademiske arbejde kan til gengæld lave det teoretiske forarbejde, der skal til, give et ‘science push’ til opstart af projekter, der senere kan varetages af foreninger - så der sikres en demokratisk, lokal og brugerdefineret udvikling af haverne. Hvis initiativet ender op med at have et økonomisk overskud er det fordelagtigt at starte en virksomhed, der kan stå for det økonomiske ansvar. De organisatoriske problemer i forhold til at koordinere mange små projekter over spredte lokaliteter, kan muligvis afhjælpes ved hjælp af mapping sites, som det vi har set hos Byhøst.dk. Endvidere vil det være praktisk at starte en paraplyforening, som samler alle københavnske initiativer i urban agrikultur. Denne vil kunne skabe et overblik, for brugeren over hvilke afgrøder der bliver produceret i lokalområde, de enkelte foreninger vil kunne kommunikere erfaringer og stå sammen ved ansøgning af kommunale og private fondsmidler 
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til større tiltag samt skabe et overblik for forskere over hvor der mangler arbejdsindsats og muliggøre tværfaglig indsats.  Når urban agrikultur i København har nået et produktionsniveau, som kan komme flere til gode end de involverede, vil det give mening at distribuere overskuddet gennem fødevarefælleskaber i dyrkningens lokalområde.  
Viden Generelt for de behandlede cases er, at vidensbasen der ligger til grund for projekterne i urban agrikultur i København, består dels af en gruppe med en teoretisk baggrund og dels en gruppe med praktisk viden. Kombinationen af akademisk behandling af problematikker og samarbejde med brugerforeninger med en praktisk viden har gjort initiativerne mulige og er på den måde både science push og brugerinddragelse, så projekterne ikke er dikteret af udefra stående akademikere, eller for den sags skyld kun er baseret på foreningsarbejde uden den teoretiske baggrund og objektivitet. I vores arbejde har vi oplevet en manglende forståelse for beskæftigelse med urban agrikultur, som et reelt bud på et alternativ til det eksisterende fødevaresystem. Dette har vi dels oplevet under vores byvandring med Leonardsen, og vores vejleder Rikke Lybæk, begge byplanlægger. De finder projektet urealistisk og unødvendigt og kan ikke se perspektiverne for fænomenet. Vi har igennem vores indledning gjort rede for hvorfor urban agrikultur giver mening at arbejde med i forhold til fremtiden og gennem erfaringer fra lignende projekter på den Nordamerikanske østkyst at dette kan lade sig gøre. Denne form for misforståelser kunne imødekommes gennem information og vidensdeling. Både Bybi og Aquaponics.nu arbejder i høj grad med vidensdeling.  Bybi deler deres viden i deres sociale projekter, her under workshops og oplæring af biavlere. De har en del af deres organisation som kun beskæftiger sig med dette centrale emne. Aquaponics.nu er et entreprenør firma som udover at bygge moduler til speciale produkter,  går på at informere og dele viden om emnet. Begge cases vidensdeler igennem undervisning af børn i skoler. Vidensdelingen fungere samtidig som en indirekte markedsføring af deres virksomhed og produkt. På den måde er delingen dermed også med til at skabe bedre forståelse, interesse og 
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lyst til at støtte projekterne. Dette gavner ligeledes økonomien. Begge cases er meget afhængige af deres samarbejdspartnere, uden disse kunne projekterne ikke eksistere. Aquaponics.nu deler kontor og arbejder sammen med blandt andet GIVRUM.NU dette har en vigtig betydning for deres vidensbase og muligheder for at udvikle deres produkter.   
Teknik Vi har anskuet tre forskellige teknologier inden for urbant landbrug; ByBi’s bistader, Sundholmskvarterets højbede og Aquaponics.nu’s aquaponiske anlæg. De forskellige teknologier har forskellige fordele og ulemper. Bistaderne er det billigste system at implementerer. Sundholmskvarterets højbede er placeret på forladte områder der ellers ville blive brugt til parkeringspladser. De kan producerer stort set alle afgrøder det danske klima tillader. Ellers kan et drivhus inddrages. Aquaponiske systemer kan dyrke de vandholdige grønsager som vi ellers plejer at importere. Samtidig kan det producere fisk og skaldyr. Systemet har en fordel i og med da er uafhængige af jorden, og derfor passer perfekt ind i storbyer, på grund af jordforurening.  En af de tekniske barriere urban agrikultur ofte stå overfor er problemet omkring mangel på sikring af langsigtede dyrkningsarealer. Ofte findes disse initiativer sted på områder som er midlertidige. I Sundholmskvarteret er projekterne oprettet som et led i en social plan for at gøre kvarteret mere trygt at befærdes i. Dermed har de som eksempel ved Telemarksgade oprettet en byhave på en tom grund som tidligere var udsat for brænd og hærværk, som et midlertidigt initiativ, inden grunden skal bebygges. På et tidspunkt inden for den nærmeste fremtid skal byhaven altså rives ned. Bybi oplever ikke problemet på samme måde, idet bikasserne er særdeles mobile. Hermed kan bigårdene nemt flyttes rundt. Derudover placeres bigårdene somme tider på tage af bygninger, dette er et led uden for byplanlægningen. En måde at imødekomme problematikken med dyrkningsarealer, kunne dermed være at designe urban agrikultur systemer sådan, at de kan skilles ad og nemt kan mobiliseres. Derudover kunne det være en løsning at skabe et design der egner sig til implementering på ubrugte flader i byen. Dette kunne være et tagdesign, eller et system egnet til implementering på en husgavl. Dermed kommer kommunens byplanlægning, ikke på samme måde i vejen for udbredelsen af 
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den urbane agrikultur. En anden teknisk ting der kunne være relevant at kigge på er valg af materialer. Når man arbejder med urban agrikultur med et bæredygtigt perspektiv, er det relevant at overveje hvilke materialer der anvendes. Hvis systemerne designes til at bestå af eksisterende dele, undgår man at skulle igangsætte en ny produktion, af systemerne. En ny produktion ville kunne betyde oprettelse af en fabrik, og dette vil umiddelbart ikke give mening i forhold til bæredygtigheden. Men hvis man anvendte eksisterende genstande, måske ting som typisk havner som affald, ville dette være optimalt.  
Produkt Byhaverne er primært socialt orienterede projekter, hvis produkt mere handler om at skabe samhørighed og fællesskab i lokalområdet, end det handler om udkastet af grønsager. Det er tydeligt at disse kommunale projekter har deres afsæt i håndtering af sociale konflikter og at byhaverne er et led i dette.  Installationen på Amagerfælled skole, er et formidlings projekt som sigter på at danne skolens elever i forståelse af fødevareproduktion og livscyklusser. På samme måde er hovedformålet med Aquaponics.nu, at formidle bevidsthed om fødevareproduktion. Aquaponics.nu og Akvaponisk selskab bidrager tilsammen til at udvide vidensbasen og produktudvikling indenfor aquaponik. Samtidig er de med til at danne en øget bevidsthed og refleksion over det eksisterende fødevaresystem og alternativer til dette. Bybi’s virke skaber både arbejdspladser, fødevarer (dog i et begrænset niche omfang), og er samtidig med til at varetage humanitære og miljømæssige problemstillinger som findes i byen.   Bybi er den eneste af vores cases, hvis fokus omhandler andet end de sociale aspekter. Bybis produkt er honning, som kan siges at være et niche produkt. Gældende for de andre cases er at fokusset og motivationen bag, er de sociale aspekter af bæredygtighed. Det kan dermed siges, at det generelt inden for urban agrikultur i København er, at det er det sociale der driver projekterne, og dermed grunden til at vi ikke ser en reel fødevareproduktion inden for området. At dette er tilfældet, kunne skyldes at det stadig kan betale sig for forbrugeren at købe importerede afgrøder. Vi lever i dag så privilegeret at størstedelen af befolkningen synes 
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det er nemmere at vælge ikke bæredygtige produkter da disse de er nemme at komme til og ligger til en væsentlig lavere pris. Man kan derfor spørge sig selv, om det import-baserede fødevaresystem måske ender med at være langt dyrere end den enkelte vares umiddelbare indkøbspris, hvis konsumptionen ender med at koste de fremtidige generationers mulighed for at få opfyldt deres behov. En oplagt måde at innoverer og udvikle produktionen af urban agrikultur til et bæredygtigt alternativ, ville være fra politisk side at gøre det til en billigere løsning. Dette ville kunne gøres ved at sætte afgifterne op på ubæredygtige fødevare og give en økonomisk gevinst til udviklingen af urban agrikultur.  Hverken Sundholmskvarteret, Prags Have eller beboer/brugere hos Majporten at gøre produktionen stor nok til at kunne køre rundt økonomisk. Det er utilstrækkelig økonomisk og det er altså svært at skabe et kvalificeret produkt, som folk vil købe.   Erfaringen fra Victory Gardens, hvor der blev udviklet lokal fødevareproduktion i byområderne for at sikre fødevarestabiliteten. sikring af fødevarestabilitet i denne omgang ville ikke være den lokale i de industrialiserede del af verden, men ville kunne bidrage til fødevarestabiliteten i udviklingslande.      Endvidere ville en sikring af den teknologiske udvikling af urban agrikultur fra politisk hånd være at imødekomme målsætningerne i Brundland-rapporten. Aquaponisk teknologi egner sig til at opdyrke vandholdige grøntsager, disse er den type af afgrøder  vi importerer mest af. (Landbrug & Fødevarer, 2009) og er dermed en løsning på ovenstående problematikker.  
Miljømæssig bæredygtighed  Som beskrevet under barrierer, er en af de generelle problematikker omkring udbredelse af urban agrikultur, af miljømæssige karakter. Jordforurening er et generelt problem ved dyrkning af jorden i byen. Om forurening i luften også er dette, er der endnu ikke lavet undersøgelser nok om til at bevise, men det tyder til at være en nedadgående problemstilling. en måde at imødekomme eventuelle problemer vil være at udnytte tagflader da partikelforurening er værst i omkring 5 meters højde (Svendsen, pers. com., 2012)  Jordforurenings-problematikken stiftede vi bekendtskab med under byvandringen med Øystein Leonardsen. Prags Have er i den grad præget af  jordforureningen. Måden de imødekommer problemet er som beskrevet, ved at importere jord langvejs fra og placere i 
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højbede. Til gødning af jorden, benyttes her organisk affald fra lokal området. Transporten af jorden er miljømæssig uhensigtsmæssig pga. CO2 udledningen. Dog er denne transport betydelig mindre end den transport som importerede grøntsager fra udlandet skal igennem.  Aquaponics.nu’s arbejde med jordløst agrikultur imødekommer problemet med jordforureningen fuldstændig, idet det akvaponiske system er uafhængig af jordforholdene når de placeres.  Partikel forurening pga. bilos mm, er et generelt problem i byen. Dette kunne som nævnt være en problematik under dyrkning af fødevare. Da fødevarerne har nogle sundhedsmæssige krav som de skal leve op til, før de kan spises (som ved fødevarefællesskabet). Dette gælder specielt ved statslige projekter, hvor de private som Prags Have ikke på samme måde er under strenge restriktioner. Bybi har ikke disse problematikker, idet bierne ikke lader sig påvirke af sådanne forhold - dermed kan bybi sælge deres honning uden problemer. Hvis en større grøntsags produktion skulle sættes i værk, med mulighed for salg, ligesom ved bybis honning, ville det kræve en form for afskærmning til byens luft. Dette kunne være ved at dyrke i eksempelvis et drivhus. Derudover kan der tales om at grøntsagsproduktion kunne være med til at nedsænke mængden af CO2 i luften i byen, idet planterne optager CO2 under fotosyntese. På den måde er planterne med til at skabe en renere luft i byen. Generelt er det for alle urbane agrikultur projekter at de arbejder med planter, dermed er alle tiltag her en løsning på det eventuelle byforurenings problem. ”Et grønt tag holder bygningen varm om vinteren og kølig om sommeren. Om vinteren 
virker det grønne tag isolerende, så man skal bruge mindre energi på at varme 
bygningen op. Om sommeren optager planterne varmen, i stedet for at sende den ud i 
byrummet som ekstra varme. Derved kan man sænke temperaturen i byen og for 
eksempel nedsætte brugen af aircondition”  (http://www.3byggetilbud.dk/groenne-tage/ )  På samme måde ville et aquaponisk anlæg som er dækket af et drivhus, have samme effektive funktion af isolation af husenes tage, grundet drivhuset. Systemerne er også på anden vis med til at nedsætte mængden af CO2 i byen, idet de lokalt dyrkede fødevare ikke skal transporteres lange distancer i bil og andre CO2 udledende fartøjer. 
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En anden barriere under miljøet, handler om det danske klima. Pga. af vores meget omskiftelige vejr, kan dette være en problematik når man arbejder med afgrøder i Danmark -  her kunne et drivhus ligeledes være en løsning. Hvis disse endvidere var placeret på bygninger, kunne en del af overskudsvarmen herfra, bruges i opvarmningen af drivhusene. på den måde kunne afgrøderne være placeret afskærmet for vind og vejr, og samtidige sikre at systemerne ikke er kolde om vinteren.   Urban agrikultur vil især kunne gøre byen mere miljømæssigt bæredygtig, hvis næringstilførslen kommer fra lokale ressourcer. Prags Haves måde at skaffe organisk affald fra supermarkedscontainere til kompostering er ideel, da den udnytter ressourcer der er for hånden og som ellers ville have været blevet til affald. Affald som der både skulle bruges CO2 til at transportere uden for byen af skraldemænd og derpå forbrændes sammen med plast og andre syntetisk materiale.  Hvis organisk og syntetiske spildprodukter fra byens virksomheder, ville den organiske affald kunne genbruges som næring til nye afgrøder. Dette ville både kunne foregå gennem kompostering og ved at bruge det organiske materiale som foder til akvariet i et aquaponisk anlæg.  
Social bæredygtighed Som nævnt under barrierer er hærværk af grønne områder i byen, et stort problem i blandt andet Nordamerika. Her bliver planterne beskadiget når de bliver brugt som skraldespand, eller når de bliver trådt på. I Danmark bliver kunstværker, nedlagte huse mm. ofte brændt ned og smadret – men byhaverne har modbevist at det behøver være nødvendighed når der bliver gjort nye tiltag i byen. Byhaverne tilfører byen noget æstetisk hvilket også skaber respekt. Ydermere har Københavns kommune sørget for at inddrage byens socialt udsatte, i projekter  hvor de har bygget plantekasser på Sundholmen. Ydermere har de fået ansvaret for at holde bedene, hvilket giver dem en succesoplevelse og skaber respekt for området. Telemarksgade er et klar bevis på at der er en vis respekt for urban agrikultur. Som nævnt under cases har området på Telemarksgade været præget af hærværk, på satte brænde af forladte bygninger og containere. Men med det nye grønne område, har der ingen uroligheder været - Og som en Kasper Kjeldgaard fra Prags Have så fint har nævnt det  
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”Hvem kan tage sig selv seriøs, når de hopper på en grøntsag”13.  Set i forhold til det æstetiske tilfører bistaderne ikke byrummet noget synderligt, idet de oftest er afskærmet eller ikke er synlige grundet placering på tage. Til gengæld bestøver bierne byens grønne områder, hvilket giver en æstetisk effekt.  Bistaderne er med til at inddrage byens borgere, idet honningen er et lokalt køb, når der arrangeres sociale projekter for de socialt udsatte, og ikke mindst i undervisning af børn og unge. Dyrkning af grøntsager i byen, bistader og honning er alle med til at inddrager byens borgerer og giver bybørn en forståelse af fødevareproduktion.   
Økonomisk bæredygtighed Under opstart og udbredelse af urban agrikultur er økonomien en kendt barriere. Undersøgelse viser at ca. En tredjedel af adspurgte som har interesse inden for området, ville kræve en økonomisk opbakning før at de ville engagere sig i projekterne. For at finde en løsning på dette, er det interessant at kigge på hvordan vores cases imødekommer problemet. Det er i den forbindelse interessant at kigge på erfaringer fra Sundholmskvarteret og byhaverne. Ud over Prags Have, eksisterer disse på baggrund af Københavns kommune. Kommunen har under byplanlægningen af området, tiltænkt areal til byhaven, Sundholmen. Formålet med haverne er ikke at skabe en fødevareproduktion der kan brødføde en del af befolkningen, men at skabe et miljø hvor folk kan være sammen. Haverne er under opsyn fra kommunen. Det er tiltænkt at projekterne efter opstarts fasen skal gøres uafhængige af kommunen og være styret af brugerne. Opstarten kan altså siges at afhænge af kommunen, det er dem der smider pengene i og bestemmer gøremålene, som i disse tilfælde omhandler sociale projekter. Fordelen ved at arbejde med kommunen er at de har midler at give af, men at arbejde med dem alene er ikke en optimal løsning, idet kommunen arbejder med urban agrikultur af sociale årsager. Vores projekt tager udgangspunkt i at det også giver mening at arbejde med urban agrikultur inden for andre områder, som nævnt i indledningen. Prags Have eksisterer udelukkende pga. af frivillig arbejdskraft, uden denne ville haven ikke blive vedligeholdt og dermed gå til. Hvis Prags Have skulle udvide sin produktion, så der kom et reelt grøntsags output, ville det kræve mere tid fra de frivillige. I undersøgelsen omkring                                                         13 http://www.dr.dk/P1/Natursyn/Udsendelser/2011/06/23134227.htm 
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borgeres engagement i urban agrikultur, svarer størstedelen af adspurgte, at de ikke har tid nok til dette. At opstarte et urban agrikultur initiativ, udelukkende afhængig af frivillige, er altså ikke en løsning for udbredelse. Bybi er som beskrevet økonomisk uafhængig af statslig støtte. De har en virksomhed som producerer honning, som sikrer et overskud de kan betale løn til deres ansatte, og støtte deres forening. Her er produktionen  og eksistensen af Bybi altså afhængig af deres salg. For at sikre salget, samarbejder de med andre virksomheder, kommunen og sociale organisationer. De har fået tilskrevet deres produkt under CSR ordningen, dermed er det en fordel for andre at samarbejde med Bybi. Markedsføring fører de igennem sociale projketer og tilstedeværelse ved offentlige arrangementer. Opstarten af dette projekt er baseret på et privat initiativ. Førnævnte undersøgelse viser videre at disse projekters opstart kræver en masse penge, som kan være svære at skaffe for individet. Dermed er en udelukkende fondsbaseret løsning, urealistisk.   En løsning på ovenstående problem kan drages via erfaringer fra vores cases. Fordelen ved Sundholmen er at det er et kommunalt startet projekt. Kommunen har under deres byplanlægning, tiltænkt plads til byhaven. Herudover har de igennem finansiel støtte, været ansvarlige for opstarten af projektet. Meningen er at kommunen senere skal trække sig ud og at projektet herefter skal være selvkørende. Dette løser finansielle barriere omkring opstarten. Efter kommunen har løsrevet sig giver det mening hvis projektet overtages af en forening. I gennem foreningen kan frivillige og studerende mødes under samme interesse og være med til at udvikle projektet, sådan som det er tilfældet i Prags Have. Hvis projektet udvikler sig i en retning mod en fødevare produktion, med mulighed for salg og afkast giver det mening videre at drage erfaringer fra Bybi, i deres stiftelse af virksomheden Københavns byhoning A.M.B.A. Virksomheden kunne varetage salg, lønninger af de fast ansatte og støtte til foreningen, mens foreningens knowhow sikrer konkurrencedygtigheden af produkterne.   
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5.2. Opsummering af diskussion  
5.2.1. Beliggenhedsløsninger: 
 
Klima og Jordforuregning. -     Under dyrkning af vandbaseret grønsager, kan der med fordel benyttes aquaponisk teknik. Disse er uafhængige af jord, og giver dermed en frihed inden for implementeringen, som er uafhængig af jordforurening. -     Til rodfrugter og andre grønsager afhængige af jord. Kunne løsninger være at importere jorden ude fra og ind til byen og placeret i højbede. Til at opretholde jorden komposteres organisk affald fra lokal området og benyttes under dyrkningen. Selvom importen af jord pga. transporten ikke er den mest bæredygtige løsning, kan det være et bud. -     For at gøre sig uafhængig af Danmarks omskiftelige vejr, kan et drivhus som omfavner systemet være en løsning. Hvis dette placeret på en bygning, kan overskudsvarmen fra denne, benyttes til opvarmning af drivhuset. Indendørs dyrkning kan også være en mulighed.  
Sikkerhed og hærværk - For at forebygge evt. problemer med hærværk er det relevant at arbejde med æstetikken af områderne og sørge for lokal brugerinddragelse. Dette sikrer respekt og ansvarsfølelse for lokalområdet.  - Lokal brugerinddragelse kan ske gennem sociale projekter. Dels med socialt udsatte, men også områdets børn.  - Til mere avancerede teknologiske installationer, kan man afskærme disse fra offentligheden. En mulighed her kunne være en tag- eller væg konstruktion.  
 
Mangel på sikring af langtidssigtede dyrknings arealer - Dette kan løses teknisk, ved at designe mobile systemer som er nemme at implementere. Dermed kan systemerne rokeres i takt med byudviklingen. 
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 -       En løsning er at designe systemer egnet til implementering på ubrugte flader. Dette kunne være husgavle og tage.  -       Ved at indgå et samarbejde med kommunen i opstart af projektet, kan dyrkningsområdet medtænkes i byplanlægningen.  
5.2.2. Statslige og kommunale løsninger 
 - En måde at sikre troværdigheden af initiativer i urban agrikultur er at arbejde akademisk med projekterne, før lancering.  
 - Endvidere er det relevant at inddrage tværfaglighed. Sådan at initiativerne bygges på en bred vidensbase. Dette kunne gøres ved at inddrage universiteterne og de studerende herunder. Tværfaglig samarbejde vil kunne sikre et nuanceret billede af perspektiver for udvikling af det urbane agrikultur,  som eksempelvis behovsanalyse, forretningsudvikling, økonomiplan, forskning i plantestress og næringsforhold, akvarie teknik mm. 
 - Gennem vidensdeling og arbejde inden for området, vil byplanlægger blive opmærksomme på fordelene ved udvikling og udbredelse af urban agrikultur. 
 
5.2.3. Procedureløsninger 
 
Finansielle ressourcer og organisationsprocedure - I Danmark har vi unikke muligheder for at , da Danmark er et foreningsland og at oprettelse af en forening sikrer finansielle ressourcer, da almen godtgørende initiativer kan få fondsmidler. Dette gør at Danmark kan være med helt i front på udviklingen af urban agrikultur. En yderligere sikring af disse fondsmidler kan være, at have stærkt bagland i universiteterne.   
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- For at undgå høje startomkostninger, giver det mening at opstarte initiativerne under kommunen. Efter opstarten er det normalt at kommunen overlader projektet til brugerne. Det giver mening at denne overdragelse sker af en oprettet forening. Foreningen samler de interesserede og studerende, som sammen udvikler projektet. Hvis denne udvikling fører til fødevareproduktion, giver det mening at oprette en virksomhed som kan varetage salget, og i sit overskud betale lønomkostninger til fast ansatte og støtte foreningen økonomisk.  - For at sikre kvalificeret arbejdskraft giver det mening at satse på at skabe en økonomi som kan betale løsninger. Derfor skal en stor af fokus på projekterne ligge på at skabe overskud så der kan betales konkurrencedygtige lønninger.  - Det giver mening at arbejde imod en mapping site og en paraplyforening som samler de små initiativer inden for området. Denne kan benyttes af både brugere og koordinatorer ved disse projekter til at skabe overblik over området. En sådan samling af initiativerne, vil også bidrage med en højere troværdige, og dermed gøre det nemmer at skaffe fondsmidler til nye projekter.  - Mangel for målsætninger og forretningsudvikling kan imødekommes ved at anskue fødevare systemet i et større perspektiv, som socioteknisk system, med de urbane agrikultur initiativer som nicher hertil. Dette beskrives videre i perspektivering.  
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6. Handlingsplan Hvis en produktiv udvikling af urban agrikultur skal realiseres, er et nødvendigt med en række tiltag inden for følgende samfundsmæssige instanser; Staten, kommunerne, individuelle, foreninger og fonde. Disse tiltag er nedfældet i det følgende - numrene repræsentere vigtigheden i numerisk rækkefølge.   
Statslig intervention   Hvis urban agrikultur skal udvikles til at være en reel fødevareforsyning, er det nødvendigt med en statslig intervention.  Staten kan ikke stå for opstart af projekterne, men skal via intervention skabe incitament for udvikling og udbredelse i kommunerne. Det er nødvendigt at staten til at starte med har interesse i at satse på lokal handel og nedsættelse af importerede vare, af ovennævnte grunde. Et skridt mod bedre forhold for udbredelse er ved at lave afgifter og en mærkningsordning for importerede og ubæredygtige fødevare. Endvidere vil det være ønskværdigt at lave højere afgifter på virksomheders deponering af affaldshybrider af organisk og syntetisk materiale, for at sikre genbrug til næringskredsløbet i byen. Overskuddet fra disse afgifter finansierer udvikling af konkurrencedygtigheden, af de lokalt producerede fødevare - staten bør også afsætte midler til forskning inden for området. Denne forskning kunne belyse danskernes forbrug, til at give et overblik over hvilke fødevare der skal satses på. Videre er det nødvendigt med forskning af systemerne der skal producere disse fødevare. For at gøre systemerne så holdbare som muligt, er det nødvendigt/relevant at anskue projekterne som alment godtgørende, ved at sammentænke mulige interesserede i projektet under udviklingen. Herefter giver det mening hvis staten opstiller en række krav til undervisningsinstitutioner, om undervisning i bæredygtig udvikling af fødevaresystemet, for at sikre interesse og forskning i området i fremtiden. Disse institutioner kunne omhandle arkitektur, byplanlægning, antropologi, miljø mm. 
1. Satse på lokal handel og nedsætte mængden af import ved at:  a. Afsætte midler til forskning b. Forskning i forbrug, for at kunne lave et kvalificeret fødevare udbud c. Forske i anlæg der kan producere disse fødevare 
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 2. Sætte afgifter på ubæredygtige og importerede fødevare 3. Sætte afgifter på virksomheders deponering af affaldshybrider af organisk syntetisk affald 4. Økonomisk bonus til virksomheder der genbruger og sortere deres affald. Dette skal benyttes til lukkede næringskredsløb i byer. 5. Afsættes ressourcer og stille krav til uddannelses institutioner, til undervisning og forskning i feltet. a. Udviklingen kræver en tværfaglig indsats. Ønsket faglighed under dette kunne være; arkitektur, byplanlægning, samfundsvidenskab og miljø. 
    
Kommunale initiativer Gennem midler opsat af staten, er det kommunernes opgave at opstarte projekterne. Under byplanlægning og kommunalplaner, skal areal sættes af til projekterne. Videre skal der i kommunen sættes budget af til opstart af fødevare anlæggene, formidling og mobilisering. Formidling af projekterne skal ske via offentlige workshops, vidensportaler og borgermøder. Her informeres og inviteres borgerne til deltagelse, og informeres omkring vigtigheden i at gøre noget for miljøet, sammen. I den forbindelse opstartes en indsamling af organisk affald fra virksomheder og offentlige institutioner, til brug i fødevaresystemerne som næring. Kommunens engagement skal især ligge i projekternes opstart. I denne opstart er det vigtigt at udlægge en handlingsplan til projekternes efterfølgende drift. Denne drift indeholder/kræver samarbejde med en paraplyforening, som via eksperter, konsulterer de enkelte projekter og holder kommunikation med kommunen. Kommunen indkalder til generalforsamling i lokalområdet, og lader forenings stiftelse foregå gennem demokratisk proces mellem de interesserede. 1. Anerkende projekterne som alment godtgørende, for at få involveret alle interesser, og ressource udnyttelse.  2. Integrere agrikultur i byplanlægning og kommunalplaner, hermed afsætte areal til projekterne. 
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 3. Støtte eksisterende projekter og sætte ressourcer af til opstart af nye anlæg.  4. Ressourcer til formidling og mobilisering. Herunder offentlige workshops og borgermøder.  5. Afholde borgermøder, hvor lokalområdet inviteres til deltagelse og bliver oplyst om nuancerede fordele ved implementering.  6. Starte indsamling af organisk affald til brug i systemerne som næring (evt. fra virksomheder og offentlige arbejdspladser – skoler, plejehjem mm.)  7. Oprette en vidensportal, til formidling og koordination, til brug af byens borgere.  8. Udforme en handlingsplan som sikrer projekteres drift efter opstarten. Denne indeholder et samarbejde med en paraplyforening, som dækker over de enkelte små projekter.  9. Indkalder til generalforsamling, hvor foreningsstiftelse foregår  
Individ og foreninger   Efter opstarten af urban agrikultur anlæg, forsvinder kommunens indflydelse og foreningerne overtager drift og udvikling af projekterne.  For at sikre samarbejdet mellem foreningerne, er det nødvendigt med en paraplyforening, som kan bruges til kommunikation og forhandling med kommunen. For at sikre kvalificeret viden, er det nødvendigt med ansættelse af eksperter i paraplyforeningen. Disse fungere som konsulenter, og bevæger sig rundt mellem projekterne hvor de hver især kan bidrage med deres ekspertise i de forskellige projekter. Disse er personale med praktisk og teoretisk viden inden for urban agrikultur, og kunne være studerende fra universiteter og tekniske skoler i håndværksuddannelse Der kan med fordel også oprettes en forening for universitetsstuderende, der arbejder inden for området. Dette bidrager til den tværfaglige 
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instans. Det skal også være muligt for enkelt personer at kontakte paraplyforeningen, og søge om opstart af et projekt i deres boligforening eller andet steds, her igennem kan foreningen hjælpe med at skabe kontakt til kommunen, om opstarten. 1. Foreningernes dannelse, til at overtage organisering og udvikling af de enkelte projekter.  2. Opstartes en paraply forening, som samler alle foreninger for diverse projekter. Denne bruges til kommunikere og forhandle med kommune efter kommunens løsrivelse, og faciliterer en tværfaglig forskningsindsats med samarbejde mellem fakulteter.  3. Opstart af forening for universitets folk som arbejder inden for området. For at sikre en tværfaglig indsats.  
Kooperation   Når systemernes afkast når en størrelse hvor det giver mening at sælge fra, er det nødvendigt med opstart af en virksomhed, som kan varetage denne del. Overskud fra virksomheden bruges til lønninger af fastansatte og støtte foreningen i dens arbejde. For at sikre samarbejde mellem virksomhed og forening, er det vigtigt med et kooperativ. For distribution af de dyrke afgrøder kan fødevarefælles eller lignende foreningers lokale afdelinger benyttes.  1. Til at distribution og finansiel overblik oprettes en virksomhed, der står for salg. Overskud fra salg går til lønninger af fast ansatte og til finansiel støtte til projektets forening. Samarbejde mellem virksomhed og forening er vigtigt, dette kan et kooperativ samarbejde sikre.  2. Oprettelse af et kooperation til at sikre samarbejde mellem virksomhed og forening.  3. Lokal fødevare distribution 
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Funding    For at sikre at fonde er interesserede i at støtte projekterne, er det nødvendigt at skabe en anerkendelse af projekterne som alment godtgørende. Sådan at det bliver mulig for foreningerne at søge støtte. Urban agrikultur er relevant inden for følgende felter; - Fødevare - Sociale formål og familie fonde o Socialt mødested o Tryghed i området o Integration og social samhørighed i lokalområdet - Undervisning - Kultur o Kunst og byforskønnelse        - Miljø 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7. Perspektivering Da vi ser urban agrikultur som en mulighed for bæredygtigudvikling af vores fødevaresystem, vil vi her gøre rede for muligheden for videre at arbejde med emnet inden for Geel’s teori om sociotekniske systemer og Freeman teori om teknologisk udvikling.  Få at opnå bæredygtig teknologisk udvikling er det relevant at se på fødevare systemet som et socioteknisk system. Sociotekniske systemer er et værktøj udviklet af Geel til at analysere socialt- og teknologiskkonstruerede systemer, efter. Udvikling af systemet skal ifølge Geel opstå igennem nicher til systemet (Søndergaard m.fl. 2007:297). Urban argikultur kan her ses som nicher til det eksisterende fødevaresystem. En niche er ifølge søndergård m.fl. betegnet som en teknologi der ”udfordre det etablerede sociotekniske system” (Søndergård m.fl. 2007:297) Før at disse nicher kan finde indpas i systemet, kræver det politisk opbakning, idet en ændring af eksisterende systemer tit vil betyde en kulturel ændring. Nicher er ofte et alternativ til eksisterende fungerende system. Dermed kan det ikke forventes at udviklingen og opbakning af nicherne skal starte på baggrund af en ændret efterspørgsel. Efterspørgslen og øget interesse har behov for at blive skubbet/hjulpet i gang af politisk opbakning. (Søndergaard m.fl. :303) Freeman skriver ligeledes i sin artikel “The Greening of Technology and Models of Innovation”  at innovation ikke skal ses som en linær proces, der (hverken) er ledet af efterspørgsel eller teknologi , men som et komplekst samspil der forbinder potentielle brugere med ny udviklingen inden for videnskab og teknologi. (Freeman 1996: 30)Det vil sige at en innovations process som udgangspunkt starter med at opstå påbaggrund af science-push, og efterfølgende udvikles af forbrugerne. Når der kigges på Geels artikel, kan der agumenteres for at dette sicens-push skal bakkes op af politikere. Idet der endnu ikke er opstået en efterspørgsel på produktet. Dette bekræftes yderligere af en kvalitativt analyse udarbejdet af J. Fleck, hvor vigtigheden af at projekter startes ud som science-push, hvor bruger inddragelse senere er med til inkrementel innovation, dokumenteres. 
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Film: 
 - Soil-less sky farming: rooftop hydroponics on NYC restaurant. Instruktion: http://www.youtube.com/user/kirstendirksen?feature=watch. Internetadresse: http://www.youtube.com/watch?v=W5tnHfikb64 - Besøgt d. 16.12.2012  (Film) 
 - www.ted.com: TED - Ideas worth spreading . Udgivet af Ted. Sidst opdateret: 10.11.2011. Internetadresse: http://www.ted.com/talks/stewart_brand_proclaims_4_environmental_heresies.html - Besøgt d. 12.12.2012 (Film)  
Avis: 
 - Christensen, Eva: En byhave hvor der er plads til alle. I: Avis, 01.06.2012, s. 6-7 (Artikel) 
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  - Kongsmark Olesen, Joachim m.fl.: Biogas i Indien - en vurdering af den samfunds- og 
miljømæssige betydning af biogas i indiske landområder. 1. udg. Institut for miljø, teknologi og samfund, RUC, 1996. (Speciale)    - Jakobsen, Andreas m.fl.: ”Amagerikanske drømme.”: RUC, geografi, 20.01.2011, (Rapport)  - Raunkjær, Anna m.fl.: ”Uden drømme kan man ikke erkende – en rapport om 
Fødevarefællesskabet”. : RUC, Sam-Bas, 21.12.2011  - Waltman, Jakob S.: ”Urban Agriculture in Copenhagen and Madrid – Pratical 
Applications and the Effect of Entrepreneurialism”.: Unica Euromaster in Urban Studies: 
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4CITIES, Masters Thesis, 01.09.2011  - Kaufman, Jerry m.fl.: ”Farming Inside Cities: Entrepreneurial Urban Agriculture in the 
United States”, Licoln Institute of Land Policy Working Paper, 2000. 
  
 
